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ENCUESTAS 
1. PRESENTACIÓN 
El análisis del territorio, entendido como un espacio donde se desarrollan integralmente 
procesos naturales, productivos, técnicos y sociales, constituyen hoy día, un referente 
obligado en los ejercicios de planificación y diseño de propuestas para la búsqueda de 
desarrollos sostenidos y ordenados de las comunidades asentadas en el mismo. 
Situaciones de atraso, como las que se observa en un Departamento como el Magdalena 
constituyen un reto para los agentes responsables de la toma de decisiones políticas 
encaminadas a lograr el mejor estar de los magdalenenses. 
La apropiación del territorio del Magdalena por parte de grupos poblacionales, no se 
desarrolló de manera homogénea, lo cual dio como resultado que históricamente se 
estableciesen vínculos con características específicas en áreas, que de acuerdo con las 
potencialidades y limitaciones fueron configurando subregiones diferenciadas dentro de los 
límites políticos-adminstrativos del hoy Departamento del Magdalena. 
La subregión ubicada en los valles de los ríos Aracataca y Fundación, constituye uno de 
esos segmentos territoriales con una dinámica propia, característica que 
necesariamente se debe tener en cuenta para el diseño de políticas y estrategias de 
desarrollo. 
Con base en ello, el presente estudio procura hacer un análisis de esas características, para 
interpretar el funcionamiento de este territorio de manera que se pueda contar con 
elementos que posibiliten el mayor efecto positivo de las acciones tanto del sector privado, 
como del sector público, direccionadas a lograr el alcance de nuevos estadios de desarrollo 
que den respuesta a las necesidades de los asentamientos del área. 
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La oferta de servicios, sean ellos institucionales, de apoyo a la producción o de servicios 
sociales básicos en general son fundamentales para el desarrollo social y económico de 
asentamientos humanos espacializados en un territorio. 
La consolidación de mercados lleva aparejado consigo que tales servicios se concentran en 
aquellos núcleos urbanos que constituyen el mayor demandante de bienes y servicios; como 
consecuencia de ello, un núcleo urbano consolidado como mercado no solo se convierte en 
un centro con una oferta que responda a las necesidades de los pobladores que los habitan, 
sino que rápidamente expande su influencia hacia áreas aledañas que no disponen de esos 
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mismos servicios e igualmente, los requerimientos cada vez mayores de los habitantes 
pueden dar lugar a que el núcleo urbano por deficiencias tenga que articularse con otros de 
mayores funciones urbanas, para atender tal demanda, que impulsen el desarrollo de 
funciones en centros rurales menores. 
Es el caso de los Municipios de Fundación, Aracataca y El Retén, área de estudio, objeto 
del presente trabajo, es evidente que el centro con mayores funciones urbanas, por razones 
históricas lo constituye la cabecera del primero, fuese por su ubicación geográfica, 
facilidad de acceso y comunicaciones con otros centros urbanos más grandes (ferrocarril y 
carreteras), cercanía a las zonas productivas más importantes del área (Banano, Ganadería 
y Café), entre otros. 
Ello posibilitó durante un largo periodo su preeminencia como mercado más importante 
del territorio en referencia y así mismo la expansión de los servicios requeridos no 
solamente por sus pobladores, sino por las actividades económicas desarrolladas en el área; 
sin embargo, paulatinamente su importancia decayó como mercado oferente de funciones 
urbanas y su rol en la articulación con los mercados de los Municipios vecinos también se 
resintió. 
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Este trabajo se propone explicar ¿por qué la dinámica Urbano-Territorial del espacio a 
estudiar, ha tenido las características históricas, que llevaron a la conformación de la 
realidad que hoy se observa en el área?. Así mismo, en el marco de que el referido 
proceso originó un conjunto de vínculos económicos, sociales, políticos, culturales e 
institucionales que aún se mantienen, se propone precisar ¿cuáles serían las alternativas, 
como referente de políticas para el mejoramiento del nivel de vida de los habitantes 
asentados más allá de la jurisdicción político administrativa de cada localidad en 
particular?. 
1.3. ANTECEDENTES 
A partir de los años 70s se ha venido promoviendo a nivel internacional un enfoque de la 
planificación regional que busca responder de manera más directa y realista a las 
necesidades de la población. El nuevo estilo de la planificación se caracteriza por atender a 
los efectos espaciales del desarrollo económico en forma cada vez más loca1i7at9, por ser 
de carácter participativo, por ser un proceso consolidado desde la base hacia arriba y por 
que no busca resultados finales sino procesos continuados y autogeneradores. 
En los últimos años, "en varios países Latinoamericanos se observa un nuevo escenario 
político-institucional que empieza a cambiar los estilos de planificación. Países como 
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Brasil, Bolivia, Ecuador, Perú, México y Colombia por ejemplo, han introducido en su 
legislación las condiciones para generar procesos sustanciales en la descentralización de la 
planificación. Mediante la dotación de una mayor autonomía fiscal y administrativa a la 
célula Municipal y posibilidad de mayor participación activa de la comunidad a través de la 
elección de sus autoridades de gobierno y la fiscalización directa de las entidades públicas, 
se espera responder más efectivamente a las necesidades de la población local." 
Así mismo, se han impulsado políticas direccionadas a crear formas de administración 
territorial concordantes con los rasgos culturales, históricos, ambientales, económicos y 
políticos que por su similitud cubren la territorialidad de las localidades más allá de sus 
limites políticos-adminstrativos, con el propósito de atender problemas y ejecutar proyectos 
de trascendencia. 
Hasta hace poco en Colombia se venía viviendo bajo un régimen sumamente centralizado 
en el marco de la constitución de 1886. A comienzo de los 90, se dan en el país cambios 
sustanciales en la política con la convocación de una Asamblea Nacional Constituyente, 
que creó y redactó la nueva carta política del país, que en el artículo 1 ro. da comienzo al 
proceso de descentralización. 
RONDINELLI, Deruns A. "Método Aplicado de Análisis Regional". Gobernación de Antioquia - B.C:H. Medellín 1988. p. 11 
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A través de este proceso de descentralización el Estado Nacional, ha venido desarrollando 
una nueva estructura política y administrativa, que abre la posibilidad de estructurar 
acciones conjuntas entre diferentes entidades territoriales con el fin de responder a los 
requerimientos que tienen sus comunidades en diversos aspectos sectoriales en materia de 
bienestar. 
La promulgación de la ley 152 de julio 15 de 1994 (Ley orgánica del plan de desarrollo), 
permite la posibilidad para que los Departamentos y Municipios tomen sus propias 
iniciativas de desarrollo y aún en un marco autónomo en materia de planeación, procurar 
ámbitos de concertación de acciones en búsqueda del desarrollo de la comunidad. 
En el Departamento del Magdalena se han tomado iniciativas en materia de asociaciones 
territoriales y subregionales como son los casos de los Municipios que hacen parte de la 
asociación de Municipios de la Ciénaga Grande de Santa Marta, (Aracataca, Fundación, 
Ciénaga, Pueblo Viejo, Sitio Nuevo, Salamina, El Piñón, Cerro de San Antonio, El Retén y 
Pivijay), subregión en donde tiene influencia el Proyecto Pro Recuperación de la Ciénaga 
Grande PROCIÉNAGA, La Asociación de Municipios del Valle del Ariguaní (Plato, 
Chibolo, Tenerife y Ariguaní), y la Asociación de Municipios de la Sierra Nevada ( Santa 
Marta, Ciénaga, Aracataca, Fundación, El Copey, Bosconia, Valledupar, San Juan del 
Cesar, Barranca y Villanueva). 
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Tales asociaciones tienen como características que se han creado para atender problemas 
como el deterioro de la Ciénaga Grande en el caso de PROCIENAGA, la problemática 
ambiental de la Sierra Nevada en el caso de la asociación que lleva su nombre, o bien la 
problemática del desarrollo integral afrontado por los Municipios que constituyen la 
subregión del Ariguaní. 
Territorios como los que están comprendidos entre los valles de los ríos Fundación y 
Aracataca presentan una problemática que cada entidad territorial individualmente, no 
puede solucionar porque la oferta de funciones urbanas de sus principales concentraciones 
no es suficiente para el efecto, pues la insuficiencia de recursos técnicos, infraestructura de 
oferta de servicios en general y de apoyo a la producción, debilidades institucionales, entre 
otras, los limita ostensiblemente. 
En esas circunstancias, la precisión de los factores de esas limitaciones y la identificación 
de alternativas para superarlos constituyen retos que deben ser abordados para contribuir al 
progreso de sus comunidades. 
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1.4. MARCO TEÓRICO 
Las dinámicas de desarrollo basadas en una concentración del capital, en espacios donde se 
les garantizan los mayores niveles de lucro, acumulación y reproducción han producido, en 
términos territoriales, desajustes y marginamiento de los beneficios que se generan por 
proceso. Ello, si bien en un primer momento le resulta favorable a una determinada 
actividad económica, paulatinamente se convierte en un factor de perturbación, pués los 
recursos disponibles comienzan a ser subutilízados, en detrimento del bienestar general y 
de la propia actividad en particular. 
Dinámicas con esas características llevan a una concentración de la distribución y 
realización de los bienes y servicios, de los cuales total o parcialmente quedan excluidos 
amplios sectores de la población; en esas circunstancias, surgen por un lado, centros con 
funciones urbanas consolidadas que responden, de manera más o menos eficiente, a la 
demanda de sus pobladores y por el otro, núcleos poblacionales dispersos, que como tales 
no tienen la estructura funcional adecuada para responder a los requerimientos de sus 
habitantes. 
Este tipo de modelo predominó durante mucho tiempo en las concepciones que sobre 
desarrollo espacial, estuvieron en boga en muchos países latinoamericanos, sosteniendo que 
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fuertes inversiones en industrias intensivas de capital en los centros urbanos más grandes 
estimularían un crecimiento económico, que se difundiría al exterior de esas ciudades, para 
generar desarrollo regional. En tal sentido las inversiones en industrias en el polo de 
crecimiento serían el motor que desarrollaría otras actividades como la agrícola y la 
comercial. 
La realidad ha demostrado lo contrario, pues... "los países en desarrollo donde se 
intentaron las políticas del polo de crecimiento, principalmente en Latinoamérica y África, 
éstas fracasaron en la promoción del crecimiento económico de las ciudades seleccionadas 
como polos, o de las regiones en las cuales el polo de crecimiento fue impulsado."2 
En contraposición al modelo de polo de crecimiento se planteó el Modelo de Integración 
Funcional Espacial, que tiene como base el concepto de que... "un sistema bien articulado e 
integrado de centros de crecimiento de diferentes tamaños y características funcionales 
facilita la difusión del desarrollo regional."3  
Este tipo de modelo privilegia el desarrollo agrícola sobre el industrial planteándose como 
meta alcanzar mayores niveles de producción de alimentos y como consecuencia de ello 
aumentar el empleo y lograr mayores niveles de ingresos, para un amplio número de 
2 . p. 24 
3 Ibid., p. 29 
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personas, especialmente las que viven en niveles de subsistencia o por debajo de ellos. Ello 
implica, que las inversiones deben dirigirse a las pequeñas unidades agrícolas o apoyar a 
trabajadores sin tierra o bien a empresas agrícolas de pequeña escala, es decir, se está 
considerando a las gentes que viven al margen de la economía organizada. 
Soporte fundamental de este enfoque lo constituye el fortalecimiento de centros de 
servicios localizados en las áreas rurales, tal como lo señalan Roy y Patil "localizar a 
diferentes niveles, bienes y servicios primarios y secundarios que estén funcionalmente 
interconectados y que son mutuamente complementarios y suplementarios, bien integrados 
vertical e intersectorialmente, para maximizar el beneficio de los usuarios y minimizar los 
Un tercer modelo plantea que... "los centros de crecimiento urbano, aún los centros de 
mercado y ciudades de tamaño intermedio, son parasitarios y permiten que las elites 
citadinas, grandes corporaciones y agencias del gobierno central exploten a la población 
rural y drenen los recursos de las áreas rurales. Esto implica que las inversiones no se 
deberán localizar en dichos sitios, sino dispersarse en las áreas rurales donde la gente tenga 
acceso directo a ellas"5  
4 
PRODEPO Rey y B. R. Pea, Manual for Block Leve! Pbmning Delhi, India, 1977, p. 25 Citado por RONDENELLI, Dennis A 
"Método Aplicado de Análisis Regional". Gobernación de Antioquia- B.C.H. Medellin 1988 
5 
 Michael Schatzberg, Islands of Priviledge: Small Cities in Africa and the Dynamic o Chas Formatión, en 8 No. 197 textual de la Pág. 
174 Citado por RONDINELLI Dennis A. "Método Aplicado de Análisis Regional". Gobernación de Antioquia- B.C.H. Medellin 1988 
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Si bien en la relación Urbano-Territorial se observa un deterioro en el desarrollo de este 
último sector "no todas las interacciones entre las poblaciones urbanas y rural van en 
detrimento de esta última. Nuevos vínculos con comunidades grandes pueden crear 
oportunidades para los pobres en las áreas de los pequeños poblados y ciudades 
intermedias"6 
Para el caso del área objeto de estudio del presente trabajo se puede establecer que un 
centro urbano intermedio como lo es la cabecera del Municipio de Fundación, ha 
desempeñado un factor decisivo en el desarrollo del área agropecuaria que lo circunda, 
habida cuenta de su situación geográfica como punto de intermediación entre las áreas 
rurales y los mercados más importantes de la región (Barranquilla, Santa Marta, 
Bucaramanga y Valledupar). 
Asimismo, su fortaleza en materia de oferta de servicios de apoyo a la producción lo ha 
convertido en un instrumento clave para expansión de la actividad económica subregional, 
por lo tanto, el modelo en referencia no puede ser generalizado para interpretar o dinamizar 
desarrollo en espacios territoriales con las características que presenta el área de estudio. 
6 
RONDINELL1, Op. cit. p. 34 
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En el caso del Municipio de Fundación, se observa que aparte de la cabecera se ha podido 
desarrollar un núcleo poblacional muy importante, con una variedad de funciones urbanas 
como lo es el Corregimiento de El Algarrobo, hasta el punto que por esta razón y su 
número de pobladores, tramita hoy día ante el gobierno departamental su carácter de 
entidad territorial municipal de manera autónoma. 
De igual manera, él hasta hace poco Corregimiento de El Retén del Municipio de 
Aracataca, por su concentración poblacional y su oferta de funciones urbanas, adelantó un 
movimiento popular que dio como resultado la creación del Municipio que lleva su nombre 
segregado del último citado. Sin embargo, también se observa que en el área de estudio 
existen asentamientos que no están articulados funcionalmente y que por ese hecho tienen 
graves problemas en materia de desarrollo económico y social. 
El conocimiento preliminar que se tiene de las localidades comprendidas entre los valles de 
los ríos de Fundación y Aracataca, permite identificar que sus asentamientos presentan 
como características una insuficiencia o carencia de lugares centrales de orden inferior, 
inadecuada distribución de servicios y facilidades entre ciudades y pueblos pequeños en el 
área rural, adicionalmente una carencia o debilidad en los vínculos entre asentamientos 
rurales. 
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En ese contexto el enfoque que servirá de marco del presente trabajo "se basa 
fundamentalmente en el concepto de Integración Funcional del Desarrollo Espacial. Parte 
del supuesto de que los asentamientos de varios tamaños y características funcionales, 
especialmente pequeños centros rurales de servicios y de mercados, juegan un importante 
papel en el desarrollo regional y rural, pero que en la mayoría de los países en desarrollo el 
sistema de asentamientos puede no estar suficientemente articulado e integrado, como para 
permitir que, efectivamente, estos centros desarrollen sus funciones potenciales"7 Es el 
enfoque que se conoce como el de las Funciones Urbanas Para el Desarrollo Rural (FUDR). 
La visión que se tiene de los asentamientos objeto de estudio, permite establecer claramente 
que ellos no están suficientemente articulados e integrados como para posibilitar que sus 
centros o núcleos urbanos cumplan efectivamente las funciones que potencialmente les 
podrían ser inherentes. 
El marco teórico del presente trabajo también lleva en cuenta los procesos de 
descentralización político-administrativa que en los últimos años se ha venido 
implementando en el país en razón de que los mismos, le han permitido a las localidades 
mayor autonomía en las decisiones relacionadas con su propio desarrollo, de forma que las 
administraciones locales disponen de recursos y de instrumentos que les permiten 
7 . p. 37 
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desempeñar de mejor manera las funciones direccionadas a propiciar el desarrollo o 
bienestar de los asentamientos localizados en sus jurisdicciones. 
Si bien, es un proceso político que ha tenido muchas limitaciones, porque los recursos que 
se transfieren a las localidades no se corresponden con las funciones que le fueron 
transferidas, desde el nivel central, no es menos cierto que las administraciones locales han 
podido desarrollar un conjunto de acciones al nivel de la infraestructura de servicios y de 
apoyo a la producción que de alguna manera han permitido fortalecer tanto la oferta urbana, 
en las cabeceras, como en los pequeños núcleos poblacionales esparcidos en las áreas 
rurales. 
Esta potencialidad política permite vislumbrar un rol más decisivo de los pequeños núcleos 
poblacionales en las áreas rurales en donde tienen influencia, tal como lo señala Rondinelli 
... en condiciones apropiadas, tales ciudades y pueblos pequeños pueden ser fuerzas 
positivas para el desarrollo de sus áreas de influencia, para transformar las sociedades 
rurales de subsistencia en áreas de agricultura comercial y para integrar las economías 
urbanas y rurales..."8  
8 
'bid., p. 51 
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No obstante, la tradición del manejo político en las localidades, muestra que hay un 
conjunto de vicios y prácticas que atentan contra la mejor utilización de los mecanismos 
creados en el esquema del proceso de descentralización; fenómenos como el clientelismo 
conservan su preponderancia en el accionar político con los consecuentes malos manejos de 
los recursos públicos, la ineficiencia de la administración, la escasa participación activa de 
la comunidad y en general problemas de corrupción en el manejo de la cosa pública. 
Estos factores limitan las posibilidades de fortalecimiento de los pequeños núcleos 
poblacionales rurales, toda vez que gran parte de los recursos es dilapidado por la 
voracidad burocrática existente y en la apropiación indebida de los mismos, tal como lo 
señala Parejo, destacando las limitaciones del proceso de descentralización "existe el 
peligro de que los gobiernos locales se vean dominados por intereses especiales, lo que 
daría lugar a una inadecuada utilización de los recursos y de la facultad coactiva del 
Estado".9 
9 PAREJO IGIRIO, Marta. - La Subregionalización Departamental como una estrategia de Desarrollo Sustentable. El Caso de la Costa 
Caribe Colombiana. Santiago de Chile. 1997. P. 36 Trabajo de posgrado (Magister en Gestión y Políticas Públicas). Universidad de 
CIEPLAN. Facultad de ciencias Físicas y Matemáticas - Dpto. de ingeniería industrial 
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A pesar de las limitaciones que se han observado en el proceso político, es claro que el 
escenario de las localidades hoy es diferente al que presentaban cuando imperaba el modelo 
de centralización política. Adicionalmente, a partir de 1991 año en que se expide la actual 
Constitución Nacional, el país aborda el tema del ordenamiento territorial desde la 
perspectiva de utilizarlo como instrumento para hacer políticas, antes que como 
instrumento técnico; en ese sentido, se "... abre una serie de opciones para que con base en 
las realidades sociogeográficas y económicas existentes, se busque una mejor distribución 
de los asentamientos humanos y actividades productivas sobre el territorio".10  
La discusión del ordenamiento territorial ha tenido opiniones a favor y en contra, porque en 
esencia ella contempla el diseño de un nuevo orden de la distribución del poder político a 
nivel Nacional, es decir, se trataría de desconcentrar parte del poder político de aquellos 
territorios que históricamente lo han detentado, para transferirlos a los espacios locales y 
regionales que tradicionalmente han sido marginados de las grandes decisiones políticas 
que han direccionado el desarrollo del País. 
Dentro de ese esquema, existen claras posibilidades de que los territorios locales puedan 
endógenamente impulsar su propio desarrollo; el presente trabajo, llevando en cuenta las 
consideraciones anteriores, pretende contribuir, desde la perspectiva local, a la formulación 
1° 
 CUÉLLAR. R. Paula J. "Conflictos Políticos Alrededor Del Proceso De Integración De Los Municipios Del Valle Del Ariguaní. 
Departamento Del Magdalena". Santa Fe de Bogotá D.C. junio de 1996. p. 41 Trabajo de posgrado (Magister en Estudios Políticos) 
Pontificia Universidad Javeriana Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. 
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de las alternativas que sirvan de base a las decisiones políticas encaminadas a propiciar el 
desarrollo territorial integral de los asentamientos localizados en los valles de los ríos 
Fundación y Aracataca. 
1.5. IMPORTACIA Y JUSTIFICACIÓN 
Actualmente, se adelanta una importante discusión acerca del Ordenamiento Territorial a 
nivel Nacional como resultado de las crecientes aspiraciones de autonomía que cada vez 
son más frecuentes en las localidades. Exigencias que tenuemente se han respondido por el 
Gobierno Nacional con políticas de descentrali7arión que escasamente se han convertido en 
paliativos que no llenan las expectativas de los pobladores, que ven en su participación 
directa en la administración de los recursos de sus territorios una forma de resolver sus 
problemas. Es esa la importancia de este trabajo, ya que se propone aportar elementos 
prácticos para el proceso de discusión que se viene desarrollando. 
La investigación permitirá identificar las debilidades de tipo institucional que existen en las 
diferentes entidades territoriales que son objeto del estudio, para atender de mejor manera, 
cada una de las funciones que le corresponden ofrecer a los asentamientos esparcidos en 
todo el territorio. Además, posibilitará conocer y referenciar las potencialidades con que 
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cuenta la zona de estudio, como también identificar el tipo de articulación interna, ya sea 
Económica, Socio-Cultural, Geográfica-Ambiental y todas las características comunes que 
existen entre los Municipios; con ello se logrará precisar opciones para el diseño de una 
estructura urbano-territorial funcional que responda claramente a las necesidades de los 
diferentes asentamientos esparcidos en el área de estudio. 
1.6. OBJETIVOS 
1.6.1. General 
Analizar la estructura urbano-territorial de los asentamientos ubicados en los 
Municipios de Fundación, Aracataca y El Retén, identificando las limitaciones que se 
tienen en la oferta de servicios (institucional, financieros, comunicación, asistencia 
técnica, transportes, comercio y servicios públicos en general), para responder a la 
demanda de la población, con el propósito de diseñar alternativas y mecanismos que 
posibiliten una mayor atención a los diferentes asentamientos de manera que puedan 
alcanzar mejores estadios en sus niveles de desarrollo. 
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1.6.2. Específicos 
Analizar la capacidad de gestión institucional de los Municipios de Fundación, 
Aracataca y El Retén a fin de determinar si la administración de cada uno de ellos 
puede cumplir con las funciones que les asigna la norma en materia de desarrollo dentro 
de sus territorios. 
Identificar problemas que por su magnitud trascienden los límites de cada entidad 
territorial estudiada, con el fin de precisar si existen posibilidades de acciones conjuntas 
que respondan a la solución de los mismos. 
Identificar recursos y potencialidades para atender problemas y proyectos territoriales. 
Establecer los vínculos de tipo geográfico, económico, sociocultural y étnicos entre las 
localidades objeto del presente estudio, de forma que se puedan precisar mecanismos de 
integración a nivel institucional que propicien el desarrollo armónico de las 
comunidades en ellas asentadas. 
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1.7. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 
1.7.1 Hipótesis General. 
La estructura Urbano-Territorial de la subregión que comprende los Municipios de 
• 
Fundación, Aracataca y El Retén, históricamente se ha caracterizado por la centralización 
de la mayoría de las funciones de oferta de servicios de apoyo e insumos a la producción 
del área en las cabeceras Municipales, en detrimento de los pequeños núcleos poblacionales 
rurales del interior del territorio, lo que se ha reflejado en el estado de marginalidad de 
estos últimos y más aún, en un esquema funcional ineficaz que ha atentado contra la 
dinamización de la actividad productiva local. 
1.7.2. Hipótesis de Trabajo. 
La limitada capacidad de gestión institucional de las administraciones del área de 
estudio, no permite la ejecución de proyectos que den respuesta a los problemas que 
trascienden los límites de cada entidad territorial en particular. 
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---------\\ Marginalidad y 
limitada dinámica de 
la actividad 
productiva en los 
asentamientos rurales 
El territorio de estudio posee una serie de recursos y potencialidades que son el 
resultado de características geográficas, económicas, socioculturales y ambientales 
comunes a las localidades que lo integran. 
1.7.3. Graficación de las Hipótesis 
7"---"--Estructur: 
centralizada de la 
oferta de servicios e 
insumos a la 
producción en el 
sector urbano 
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1.8. DISEÑO METODOLÓGICO 
La metodología que se va ha utilizar para abordar el objeto de estudio se basará en una 
descripción cualitativa, de la conformación de la estructura Urbano-Territorial de los 
asentamientos ubicados en los valles de los ríos de Fundación y Aracataca, con el fin de 
analizar las características de tipo social, cultural, económico y en general todos los 
aspectos comunes existentes en estas localidades. 
1.8.1. Selección y Medición de las Variables. 
Según la conformación del estudio a realizar, y teniendo en cuenta los objetivos se 
determinaran las siguientes variables, las cuales juegan un papel preponderante en el 
trabajo que se realizará. 
1.8.1.1. Variable Independiente. 
Se determinó como Variable Independiente la estructura centra1i72da de las funciones de 
oferta de servicios de apoyo e insumos a la producción en las cabeceras Municipales 
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1.8.1.2. Variables Dependientes. 
Se consideraron como Variables Dependientes la marginalidad de los Asentamientos 
rurales y la limitada dinámica de la actividad productiva local. 
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1.8.1.3. Operacionalidad de las Variables. 
V. 
INDEPENDIENTE 
V. 
DEPENDIENTE 
SUBSECTORES INDICADORES 
Estructura 
centralizada de las 
Marginalida.d de 
los asentamientos 
rurales 
Salud - Tipos de 
Enfermedades 
- Causas de Morbilidad 
funciones de oferta de 
servicios de apoyo e 
insumo a la 
producción en el 
sector urbano 
Educación 
- Cobertura 
- Tasa de Reprobación 
- Aprobación 
- Deserción 
Recreación y 
Deportes 
No. de Espacios 
Recreativos 
Administración - Capacidad de Gestión 
- Participación de la 
Comunidad 
Limitada dinámica 
de la actividad 
productiva local 
Comunicación 
de Transporte 
Tipo de Vías y Modalidad 
Producción 
Agropecuaria 
No. de cabezas de Ganado 
Usos del suelo 
No. de has. en pastos 
No. de has. cultivadas 
Mercadeo - Centros de Acopio 
- Mercado Público 
Servicios Básicos 
y de Apoyo a la 
Producción 
- Cobertura de Acueducto 
- Cob. Alcantarillado 
- Cob. Energía Elect. 
- No. de Proveedores de 
insumos 
Se utilizan los mismos indicadores tanto para la Variable Independiente, como para las 
Variables Dependientes, porque ello permite hacer un fácil contraste a partir del cual se 
puede validar o invalidar el planteamiento hipotético que se hace. 
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1.8.2. Delimitación del Espacio Temporal y Geográfico 
1.8.2.1. Delimitación del Espacio Temporal. 
El trabajo se desarrollará con base en el análisis de los datos recogidos sobre la estructura 
funcional que presentan en el año de 1998 los asentamientos urbano-rurales localizados en 
área de jurisdicción de los Municipios de Fundación, Aracataca y El Retén. 
1.8.2.2. Delimitación del Espacio Geográfico. 
El espacio geográfico comprende el territorio formado por los Municipios de Fundación, 
Aracataca y El Retén, con una extensión total de 415.107 hectáreas; la precipitación anual 
oscila entre 1.000 y 1.500 mm, con un clima que varía entre los 27°C y 32°C; es una región 
netamente agropecuaria donde cultivos como la Palma Africana, el Banano, el Arroz y el 
Café son los más importantes; la Ganadería ocupa la mayor parte del territorio. 
El área de estudio muestra un relieve montañoso en el sector de la Sierra Nevada y plano 
hacia la Zona Bananera, y el valle comprendido entre los ríos Fundación y Ariguaní con 
zonas inundables hacia la desembocadura de los ríos Fundación, Aracataca y Tucurinca; 
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agrológicamente presenta suelos de tipo I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, con una vegetación 
perteneciente al bosque seco tropical y otros. 
El territorio objeto de estudio tiene los siguientes limites: 
Al norte: La margen izquierda del río Tucurinca. 
Al sur: La margen derecha del río Ariguaní y el Municipio del mismo nombre. 
Al occidente: La ciénaga grande y el Municipio de Pivijay. 
Al oriente: Con el Departamento del Cesar. 
1.8.2.3. Duración Estimada. 
El tiempo considerado para realizar esta investigación es de aproximadamente, 6 meses 
de trabajo (ver cronograma) 
1.8.3. Forma de Observar la Población. 
El método para analizar la Estructura Urbana Territorial de los Asentamientos objeto de 
este estudio, se basará en la obtención de información primaria, por medio de encuestas 
directas a personas identificadas como claves por su conocimiento y manejo de la 
problemática en cada uno de los sectores correspondientes (Institucional, salud, educación, 
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agrícola, transporte, entre otros). Para ello, se tomará como base una muestra 
subpoblacional específica. 
1.8.3.1. Selección de la Muestra. 
La información se tomará con base en el muestreo no probabilístico, lo cual implica que 
los investigadores seleccionarán a juicio las unidades de análisis que suministrarán la 
información referente a los objetivos trazados. 
CUADRO DE ENTIDADES Y PERSONAS A ENCUESTAR 
UNIDADES DE ANÁLISIS 
Funcionarios 20 
Comunidad 15 
Agricultores 12 
Transportadores 15 
Profesores 12 
Padres de Familia 9 
Comerciantes 15 
Salud 9 
Cultural 3 
Ganaderos 10 
TOTAL 120 
Se tomaron los actores antes referenciados porque en nuestra opinión personifican el 
conocimiento general en cada uno de los sectores en que se mueve, así fueron: 
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Funcionarios públicos; de los cuales se encuestaron Directores de Hospitales, Centros de 
Salud, UMATAS, Alcaldes, Sacerdotes, Secretario de Planeación, Secretario de Salud, 
Directores de Casas de Cultura y Secretario de Educación, porque reflejan un abanico de lo 
que son las diferentes funciones públicas desarrolladas. 
En cuánto a los Comerciantes, Ganaderos y Agricultores, se tomarán aquellos negocios, 
cultivos de mayor proporción debido a su conocimiento de la procedencia de los 
consumidores y de donde se proveen ellos mismos, teniendo en cuenta además, pequeños 
negocios que permiten recoger valiosa información. 
Profesores, Padres de Familia y Comunidad en general, en lo referente a los profesores 
estos se seleccionarán porque a nuestro parecer conocen la problemática del sector, tanto en 
el área educativa como a nivel de comunidad; los padres de familia que se encuestaron se 
tuvieron en cuenta por el conocimiento de la situación en cada uno de los sectores o 
Municipios debido a la participación activa en Asociaciones de Padres de Familias y 
Acciones Comunales. 
Los Transportadores se escogerán por su gran conocimiento de la problemática en la 
infraestructura vial, además, conocen los diferentes destinos y productos que más se 
comercializan en la subregión. 
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En general la información primaria se recogerá con base en encuestas que se realizarán a 
Funcionarios, Representantes de la Comunidad y Gremios que por el conocimiento del 
sector constituyen agentes representativos directamente vinculados con aspectos específicos 
de la problemática estudiada en cada uno de los Municipios. 
1.8.4. Técnicas e Instrumentos a Utilizar para la Recolección de la Información. 
1.8.4.1. Fuente Primaria. Como se describió en el enciso anterior la recolección de la 
información necesaria se llevará a cabo mediante encuestas que se realizarán a los entes e 
individuos antes mencionados. 
1.8.4.2. Fuente Secundaria. Se utilizarán Planes de Desarrollo y sectoriales, Tesis, 
Boletines, y otras publicaciones relacionadas con el tema, que complementarán el estudio. 
1.8.5. Técnicas o Procedimientos de Análisis. 
Para el análisis de la información que se obtendrá, se tabularán los datos en forma de 
matrices, con sus respectivos análisis horizontales, verticales y cruzados mirando lo común 
entre los asentamientos que conforman la subregión, finalmente, se contrastarán los 
conceptos emitidos entre administración, entidades públicas y la comunidad, con el fin de 
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darle interpretación de acuerdo con las hipótesis, objetivos planteados y al marco teórico de 
referencia en el presente trabajo. 
1.9. LIMITACIONES 
Para la realización de esta investigación se estiman las siguientes: 
Limitación de tipo económico, debido a la dispersión de la población rural lo que trae 
consigo altos costos para la recolección de la información. 
La situación de orden público que se vive en el área de estudio, no permite una fácil 
movilización de los investigadores. 
El temor reinante de la comunidad de emitir algún tipo de concepto debido a la 
desconfianza que reina en este territorio a causa de los aspectos antes mencionados. 
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1.10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
ACTIVIDADES GRÁFICA DE GANTT 
ler MES 
SEMANAS 
2do MES 
SEMANAS 
3er MES 
SEMANAS 
4to MES 
SEMANAS 
Sto MES 
SEMANAS 
6to MES 
SEMANAS 
ls 2s 3s 4s la 2s 3s 4s la 2a 3s 4s la 2s 3s 4a la 2a 3s 4s la 2s 34 4a 
Revisión de 
Antecedentes 
111 1 1 1 
Elaboración de la 
Propuesta I Il 1 
Recolección de 
la Información 
Primaria y 
Secundaria 
1 11 1 
Elaboración del 
Proyecto 111 ll 1 Il 
Revisión y 
aprobación del 
Proyecto 
11.- I 
Realización del 
Seminario 
Procesamiento y 
Análisis de la 
información 
III 
Elaboración de la 
Información final 11 II 
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1.11 PRESUPUESTO 
RUBROS FINANCIACIÓN (Miles) 
Personal Sueldo 
(miles) 
Tiempo % 
Mensual 
Valor 
(miles) 
Universidad Recursos 
Propios 
Director 2.000 0.20 x 6 2.400 2.400 
Investigador 1 400 1.00 x 6 2.400 2.400 
Investigador 2 400 1.00 x 6 2.400 2.400 
Jurado 1 2.000 0.05x3 300 300 
Jurado 2 2.000 0.05x3 300 300 
Viáticos 
Investigador I 
(10 días x 15.000) 150 150 
Investigador 2 
(10 días x 15.000) 150 150 
Servicios 
Transporte 300 300 
Sistematización y 
Encuadernación 600 600 
Cartografia 25 25 
Papelería y 
Fotocopias 400 400 
Subtotal 2.400 7.025 
Imprevistos 5% 351 
Total 7.376 
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2. CONFIGURACIÓN DE LA SUBREGIÓN DE FUNDACIÓN, ARACATACA Y 
EL RETÉN. 
La Zona Bananera del Magdalena, fértil región al costado occidental de la Sierra Nevada 
Tayrona, recibió flujos masivos de nacionales y extranjeros, quienes con la población 
oriunda amalgaron una cultura de proyección mundial. En el terreno del antiguo Municipio 
de Aracataca se tuvo la primera migración de neogranadinos del Socorro, franceses e 
irlandeses, en 1789 al primer sitio de Fundación, La Nueva Fundación de San Callos de 
San Sebastián. 
Producto de las guerras civiles, de la década de 1850 se inició con refugiados el 
poblamiento de Aracataca. A ganaderos y agricultores productores de caña, café, tabaco, 
cacao y finalmente banano, el ferrocarril y la "United Fruit Company" les llevaron flujos 
de nacionales y extranjeros. La invasión de langostas en los alrededores de la Zona 
Bananera, los problemas internos de cada país y la Primera Guerra Mundial fueron factores 
que se sumaron a la bonanza de la misma, para que los flujos migratorios convergieran en 
el antiguo Municipio de Aracataca. 
2.1. PROCESO DE OCUPACIÓN DEL TERRITORIO 
2.1.1. Inicios de Fundación 
Los orígenes de esta población se dieron debido a la posición geográfica y económica de la 
zona, importancia que se puede ver en los tiempos actuales, lo cual originó la migración de 
muchos pobladores a esta población. Es importante anotar que la formación de la 
población que a continuación se menciona como La Fundación, no es la actual Fundación, 
como se anotará mas adelante. 
A inicios del siglo XVII estaba consolidada la hacienda en la provincia de Cartagena, con 
mano de obra esclava para atender los trapiches y la ganadería; la población mestiza, los 
"pardos", registraba un crecimiento demográfico significativo contra una caída de la 
población esclava rural que atendía las haciendas feudales de sus amos. Las tas2s de 
natalidad superaban las de mortalidad en la población mestiza; el excedente generó una 
presión del mestizo sobre la propiedad rural: migran y se "arrochelan" en los campos, 
donde libremente podían disgregarse porque las tierras adjudicadas por la Corona aún no 
eran explotadas y en caso de serio, pagaban un derecho a terrazgo. La hacienda esclavista 
da paso a la peonía del mestizo". 
11 BERMUDEZ GUTIERREZ, Venancio Aramis. Aportes Socioculturales de las Migraciones en la Zona Bananera del Magdalena. 
Antecedentes de la Co1oni7m-ión de la Zona Bananera. Beca Colcultura 1994. Fundación Octubre de 1996. 
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Con el mestizo ocurría un fenómeno importante y era que al no ser ni esclavo ni indio no 
había ningún vínculo que lo sometiera al dominio de los terratenientes. La abundancia 
relativa de tierras permitía que se adentraran en los montes, liberándose así de tipo de 
gravámenes por parte de los hacendados o del Estado. Esta situación generó un patrón de 
poblamiento completamente disperso. 
Con la necesidad de agrupar esa población dispersa, se fueron formando aldeas, caseríos y 
pueblos, a lo largo del territorio. En esa época ya existían las provincias de Santa Marta y 
la del Valle de Upar, debido a la critica situación económica, se planteó la necesidad de 
unir estas dos provincias por medio de un camino, para facilitar el comercio entre estas dos 
provincias, y de paso erradicar la presencia de la tribu Chimila, que la consideraban como 
un obstáculo para realizar este objetivo, que de hecho sucedió. 
Con la región libre de Chimilas, se da vía libre para fundar pueblos sobre el camino de la 
montaña (actual Zona Bananera). El Gobernador José Ignacio de Astigárraga comisionó al 
francés don Pedro Cothenet, para escoger el sitio adecuado para establecer el primero de los 
dos pueblos proyectados; el inmigrante. francés determinó la ubicación en el cruce del 
camino del pueblo de la Ciénaga a Valencia de Jesús, o camino de la montaña, con el río 
San Sebastián de Taironaca, en la ribera norte. 
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Los pobladores fundadores arribaron el 25 de marzo de 1789, en expedición comandada por 
el comisionado del Virrey para el efecto, el Coronel de Milicias de Santa Marta, don 
Pascual Díaz Granados, de inmediato se inició la construcción de las rústicas casitas de 
barro y de palma, de la iglesia y se demarcó la plaza rectangular. 
Siendo Gobernador el señor Juan Antonio Gómez, poblador fundador de la Fundación, 
emitió un decreto el 14 de octubre de 1834, creando la población de Ariguaní en el cruce 
del río de este nombre con el camino del Valle Dupar, con el propósito de atraer a los 
indígenas. A cada colono residenciado en el nuevo pueblo se le adjudicaron 60 fanegacins 
de baldíos y exención del pago del diezmo durante veinte años. Este fue el primer intento 
de poblamiento del río Ariguaní, que se trasladará posteriormente, para 1895, lo que es el 
municipio de Algarrobo, de reciente creación. 
Las principales actividades de los pobladores de Fundación fueron la agricultura, la 
ganadería y el corte de maderas; San Sebastián del Bongo, puerto sobre el río Palenque 
(nombre que recibió y recibe aún el río San Sebastián antes de su desembocadura en la 
Ciénaga Grande), fue utilizado inicialmente por los de Fundación como centro de acopio de 
las maderas, antes de comercializarlas en Ciénaga y Pueblo Viejo. 
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Los esclavos de La Fundación, manumisos, nuclearon su hábitat en El Congreso, sitio 
intermedio entre las haciendas de cañas "Astillero" y "Santa Rosa", de sus antiguos amos. 
Con el trazado del carreteable al Valle Dupar, en el presente siglo, sus moradores se 
integran a Bellavista, actual corregimiento de Algarrobo generándose el mestizaje. Todavía 
hoy existen los dos caseríos. 
El cacao de La Fundación era un producto de exportación y aparece registrado en los 
listados de precios de productos corrientes. La población estimada para 1851 es de 404 
habitantes. Comparando este valor con la población real censada el mismo año, hay un 
déficit de 187 pobladores. El faltante de la población obedeció a los estragos que causó la 
epidemia del Cólera en 1849. En la época no se conocía el origen de la enfermedad y solo 
se tomaban medidas preventivas recomendadas en la Gaceta Médica de París: como 
proveer hospitales de emergencia, con camas, anafes, braseros, no acumular enfermos en 
piezas estrechas, húmedas y mal aireadas, limpiar calles, patios, letrinas, entre otras. 
La Fundación perdió la categoría de Distrito Parroquial que tuvo durante estos años de la 
República y pasó a ser Aldea adscrita al Distrito de Ciénaga, por decisión de la Asamblea 
Constituyente del Estado Federal del Magdalena, que expidió su propia Constitución el 27 
de octubre de 1857. 
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Como se anotó anteriormente, el sitio del la actual Fundación, fue en sus inicios conocido 
como el caserío de La Envidia, el cual posteriormente tomó dicho nombre. La categoría de 
Municipio de esta población se le dio en virtud de la ordenanza 47 del 4 de Junio de 1945, 
independizándose del Municipio de Aracataca12. 
2.1.2. Inicios De Aracataca. 
La conformación de lo que es hoy día el Municipio de Aracataca tuvo sus inicios en el año 
de 1797, comprendida entre los ríos Sevilla y Aracataca, extendiéndose desde este último 
río hasta la quebrada la Macarraquilla. En sus inicios fue marcada por conflictos entre 
familias que pretendían adquirir estas tierras por parte de la corona española, lo que 
muestra que desde tiempos coloniales hubo pleitos por la propiedad de las tierras de 
Aracataca. 
Debido a ello se generaron grandes conflictos o enfrentamientos entre abolicionistas y los 
esclavistas en el año de 1851, disputas que para muchos pobladores fueron el refugio ideal 
para desplazarce hacia las tierras vecinas de Fundación, las cuales estaban ocupadas, pero 
no así las del río Aracataca, lo cual generó un flujo poblacional hacia Cangrejal, Polvorita y 
Cataquita que hacia Fundación13. 
12 ORDOÑEZ RODRÍGUEZ José Arcadio, Crestomalias Fundanenses. Segunda Edición. Ediciones Macondo 1995, p.29 
13 Bermúdez Gutiérrez, V Op. cit 
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Aracataca nació en el paso real en Canwejal con pobladores llegados de El Paso 
Chiriguaná, Chimichagua, San Juan del Cesar, Valle Dupar, entre otros, fue un fenomeno 
de migración urbana rural donde la violencia fue el principal factor que impulsó esta 
migración' 4. 
No obstante se considera que el inicio del poblamiento de Aracataca en el ario de 1857, 
donde se observó el crecimiento de su población para 1870. Con la creación de la 
constitución 1886 pasó a ser caserío adscrito a San Juan de Córdoba hoy Ciénaga, en el ario 
1889 fue erigido Corregimiento, en el 1892 fue adscrito a Pueblo Viejo. La prosperidad de 
Aracataca se empieza a ver en 1896 con el telégrafo. 
La Asamblea Departamental quitó al Distrito de Pueblo Viejo parte de las tierras 
comprendidas entre los ríos Tucurinca y San Sebastián erigiéndose en el año de 1912 el 
Distrito Municipal de Aracataca, por medio de la ordenanza número 8 del 20 de marzo del 
mismo año. Esto se dio debido a la riqueza representada en la actividad agrícola, a la 
migración de nacionales y extranjeros algunos con el fin de invertir y otros con esperanzas 
de conseguir trabajo, dándose un fuerte vínculo con Ciénaga debido a la debilidad política 
en la cabecera del mismo. 
14 Ibid., 
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2.1.3. Inicios De El Retén 
El General Gregorio Antonio Garzón Chacón, girardotefio, llegó a Ciénaga para la guerra 
de los mil días; enfrentó las tropas rebeldes del General Rafael Uribe Uribe y salió 
victorioso en la batalla que puso término al conflicto armado15, visto como el fundador de 
El Retén, con muy buenas relaciones con el gobierno Departamental aprovechó las 
influencias para beneficio propio vendiendo sus parcelas muy por encima que la de los 
colonos, tierras compradas por la United Fruit Company (U.F.C.) para la explotación 
bananera. 
Es aquí donde tiene su inicio El Retén en las primeras viviendas construidas rústicamente 
con bahareque y palma por los trabajadores contratados por la United Fruit Company, 
construcciones que fueron hechas cerca al ranchón de El Retén construido por el General 
Garzón, por lo cual mucho de los colonos desplazados de la U.F.C. fueron protegidos por la 
aureola de autoridad representada por le General. Dando así inicio a El Retén con colonos 
desplazados por dicha compañía. 
15. Ibict, 
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16. EFECTOS DE LA OCUPACIÓN DEL TERRITORIO 
2.1.1. Económicos. 
En este aspecto Fundación surgió como gran centro económico debido a la calidad de sus 
tierras y la disponibilidad de aguas freáticas próximas a la superficie, por lo cual tuvo gran 
producción pecuaria, de café, cacao y maderas, también por su ubicación geográfica. 
Otro factor que influyó para que Aracataca no tuviese el mismo auge económico que tuvo 
Fundación, fue causado por la crisis de la recesión económica de 1930, las inundaciones 
provocadas por el Ciclón de 1932 y el desvío del río Aracataca por parte de la United Fruit 
Company en 1933-1934, por lo cual el Municipio no tuvo como indemnizar a la población 
afectada por las inundaciones, razón por la cual los comerciantes huyen de Aracataca y se 
establecen en Fundación. 
La privilegiada posición geográfica, el terminal férreo, la convergencia de los carreteables 
del Valle Dupar, Plato y Pivijay, el contrabando con la Provincia de Padilla, la calidad de la 
propiedad que tuvo el colono en las tierras sin riego y la diversidad de la población agrícola 
y ganadera, no supeditada al banano ni a las influencias corruptas de la United Fruit 
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Company, ni de la casta política samaria, fueron factores que hicieron de Fundación un 
gran centro comercial y agropecuario. 
En el caso de Aracataca se vio marcada por la corrupción de alcaldes impuestos por la 
Compañía para su propio beneficio, los dueños de tierras eran gamonales que vivían en 
Santa Marta, Bogotá y el exterior, caso contrario al de Fundación donde los dueños de 
tierras y de cultivos vivían en el mismo Municipio. 
2.1.2. Políticos 
Entre las primeras entidades territoriales que surgieron en la zona, creada el 28 de mayo de 
1834 por decreto de Senado y Cámara de Representantes, un Nuevo Cantón, integrado por 
los Distritos Parroquiales de San Juan Bautista de la Ciénaga, Pueblo Viejo, Fundación, 
Pivijay y Medialuna, siendo Cabecera de dicho Cantón San Juan Bautista de la Ciénaga. 
Esta medida fue benéfica para Fundación, por la proximidad a su nueva Cabecera política. 
La Aldea de Aracataca nació adscrita al Distrito de la Ciénaga, luego fue agregada al 
Distrito de Pueblo Viejo. Con la creación del Departamento del Magdalena y los Distritos 
Municipales, por medio de la Constitución de 1886, la Asamblea reorganizó la división 
territorial del Departamento, eliminando el Distrito de Pueblo Viejo. 
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Aracataca pasó a ser caserío adscrito a San Juan del Córdoba (Ciénaga) y como tal, por 
acuerdo No. 9 de 26 de noviembre de 1889 fue erigido Corregimiento. Seis años más tarde 
se creó Nuevamente el Distrito Municipal de Pueblo Viejo; Aracataca pasó a ser 
Corregimiento de Pueblo Viejo y Fundación quedó perteneciendo a San Juan de Córdoba. 
En el año de 1912 la Asamblea Departamental, salomónicamente, quitó al Distrito de 
Pueblo Viejo parte de las tierras comprendidas entre los ríos Tucurinca y San Sebastián y al 
de Pivijay las sobrantes de San Matías, por ordenanza No. 8 del 20 de marzo del mismo año 
fue erigido el Distrito Municipal de Aracataca. Hubo suficientes motivos: la riqueza 
representada por el gran número de propiedades rurales dedicadas a la agricultura; los 
flujos de migrantes nacionales y extranjeros, unos con capitales, otros en busca de la 
esperanza y el trabajo; la dificultad jurídico-administrativa al depender de una cabecera sin 
fortaleza política; fue mayor el nexo con Ciénaga por afinidades de producción agraria, que 
con Pueblo Viejo; entre otras16. 
El Municipio de Aracataca quedó formada por: Fundación, Buenos Aires, La Envidia, 
Palos Prietos, Garrapata y San Sebastián del Bongo. Debido a su ubicación Geográfica y al 
auge que tuvo Fundación en el aspecto económico y demográfico, que llegó a superar a su 
cabecera, en al año de 1935 se presentó el primer asomo separatista del Corregimiento. 
16 'bid, 
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2.13. Sociales 
Recién establecido el primer núcleo habitacional de la zona, en el territorio predominada el 
pasto natural para la ganadería y así mismo la extracción de madera producida por la tala de 
los bosques milenarios de propiedad de gamonales samarios que impedían a los pobladores 
establecer cultivos de otras especies diferentes a la ganadería. Lo cual generó una 
migración hacia otros territorios por parte de los habitantes del recién creado caserío. 
Se planteó la necesidad de corregir esta situación por parte de La Real Audiencia de Santa 
fe, quien nombró a Don Pedro Cothenet Juez Pedáneo de La Fundación de San Carlos, 
quien logró estimular a los pobladores al cultivo del café y del cacao. 
Con la construcción del Ferrocarril se inicia un flujo de migrantes hacia la región entonces 
cacaotera, el paisaje cultural y agrícola comenzó a ser modificado por la acción de los 
nuevos habitantes. 
Otro factor que incidió en el cambio de actividades agrícolas fue la invasión de langostas 
que afectó la región, obligando a los pobladores y al Estado a tomar medidas para 
contrarrestar la invasión de la plaga. Como efecto de ello, se dio la migración de colonos 
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hacia la zona bananera, que permitió el auge de este cultivo con la llegada de la United 
Fruit Company. 
Hacia los años 30s, llegaron migrantes españoles perseguidos por el Gobierno del General 
Francisco Franco, quienes se avecindaron en El Retén iniciando el cultivo tecnificado de 
arroz, los campesinos sembraban el arroz germinado con puyita y con palanca. El español 
Luciano Vicente, fue el primer tractorista que arregló tierras para arroz. Fue una revolución 
en el agro, se superó la crisis del banano y El Retén cambió su vocación agraria hacia el 
arroz. 
Los flujos de migrantes llegados en el presente siglo modificaron el entorno geográfico, 
político-administrativo, económico y social y dieron inicio de una cultura, que ha 
trascendido universalmente, gracias a la notable labor del escritor colombiano Gabriel 
García Márquez, oriundo de esta región, que en su obra célebre Cien Años de Soledad, 
relata desde sus orígenes la cultura de esta zona. 
La región recibió gran cantidad de migrantes nacionales y extranjeros en sus inicios, unos 
con el anhelo de adquirir propiedades para invertir capital por la calidad de sus tierras para 
la agricultura, otros con el fin de aportar mano de obra y otros con el fin de huir de los 
problemas que se presentaban en sus regiones o países. Con la construcción del ferrocarril 
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y la creación de la Compartía United Fruit Company para la Zona Bananera, creció 
notablemente el flujo de migrantes y por ende hubo un mayor desarrollo de las poblaciones 
en dicha zona. 
Las poblaciones más beneficiadas con estas migraciones fueron Fundación, en el aspecto 
económico y demográfico, Aracataca en el aspecto cultural y El Retén por la disponibilidad 
de tierras de buena calidad en al área agrícola, (Banano, Arroz). 
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3. ANALISIS DE LA PROBLEMÁTICA DE LA SUBREGION 
La descentralización entendida como un proceso administrativo flexible y dinámico 
posibilita en alguna medida la implementación de una estrategia de desarrollo endógeno en 
la gobernación del Departamento del Magdalena. En ese marco se diseñó e implementó 
en el año de 1996 la estrategia de subregionalización con el propósito de aunar esfuerzos y 
recursos entre entidades locales con características similares en lo económico, cultural, 
geográfico y social, de manera que una vez, se clasificaran estos esfuerzos las localidades 
pudiesen responder a la problemática que de manera individual le es imposible solucionar. 
En ese contexto, las subregiones en el Departamento se definieron.., de acuerdo con los 
siguientes criterios: identidad sociocultural; localización geográfica; vocación económica, 
relacionada con la estructura socioeconómica y nivel de desarrollo; estructura territorial y 
funcional, respecto a la división política-administrativa y a articulación de la subregión con 
el entorno, es decir, sus vínculos intermunicipales17. 
Por tanto, la Subregionalización apuesta a la confianza de que en las localidades existe el 
potencial para lograr transformaciones significativas en lo económico y lo social de las 
entidades territoriales locales. 
17. Parejo. Op, cit p42 
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La descentralización es un cambio que se ha venido dando en los últimos años a escala 
mundial, como un proceso que busca la eficiencia de la administración pública 
direccionada a descongestionar los gobiernos centrales en sus funciones, dándole más 
autonomía a las administraciones locales. 
Colombia adoptó este sistema, el cual tiene aproximadamente una década de haberse 
puesto en marcha, sin embargo se han encontrado una serie de obstáculos que no han 
permitido un eficiente funcionamiento. 
Al respecto Dario Restrepo señala que "la autonomía local sería la condición para este 
desarrollo integral. Toda vez, las políticas de autonomía administrativa y fiscal, aún 
cuando no estuvieran acompañadas por mayorías políticas populares en las localidades, 
están lejos de poder conducir al desarrollo integral deseado. La escasez de recursos en la 
inmensa mayoría de las localidades latinoamericanas obliga contraponer a la estrategia de 
la autonomía del sálvese quien pueda una estrategia Nacional de transferencia de recursos 
de las clases, los sectores productivos y las regiones más desarrolladas, hacia los más 
deprimidos. Esta posibilidad depende en mayor medida de procesos políticos a escala 
Nacional más que de la conquista de los espacios locales. En efecto, la realidad local no es 
tanto el resultado del atraso y del olvido, sino del propio desarrollo desigual y combinado 
del capitalismo en la fase precedente. La concentración y centralización de recursos y el 
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capitalismo de enclave se han encargado de generar las grandes diferenciaciones espaciales 
del desarrollo sobre la base de la natural heterogeneidad regional"18 
Analizando este proceso en el departamento del Magdalena podremos apreciar algunos de 
los factores que no permiten una rápida organización de los entes territoriales, más 
exactamente se hará este análisis en los asentamientos objeto de estudio los cuales se 
encuentran ubicados en los municipios de Fundación, Aracataca y El Retén; entre las 
situaciones que se analizan a continuación se destacan aspectos de tipo; Institucional, 
salud, educación, vías, agricultura, ganadería, entre otros. 
3.1. Institucionales: A nivel institucional, se presentan situaciones referentes a; manejo 
de la administración, finanzas, burocracia y participación de la comunidad. Entre los 
muchos aspectos institucionales que evitan el normal desarrollo del proceso de 
descentralización se destaca la forma como se elaboran los planes de desarrollo, ya que 
son elaborados por consultores ajenos al municipio y por lo tanto con un conocimiento 
superficial del mismo, adicionalmente no tienen en cuenta la participación de la 
comunidad, lo cual conlleva a que no se prioricen sus necesidades. Sin embargo, de 
acuerdo con la información recogida, la participación de la comunidad en el proceso es 
18 RESTREPO BOTERO, Dado I. - "Descentralización y Neoliberalismo (Balance de un Proceso)». Fondo Editorial (CEIR)- Realidad 
Municipal). Santa Fe de Bogotá. 1992 p 53 
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total, entendida como la aceptación de lo que ya está elaborado, sin permitir su mayor 
injerencia decisiva en el plan. 
Además de lo anterior, la información recogida permitió establecer que las necesidades de 
proyectos se centran en los problemas de infraestructura básica y servicios públicos en 
general, lo que da cuenta del escaso nivel de desarrollo que presentan estas localidades pues 
aún sus necesidades básicas se encuentran insatisfechas. (ver cuadro 1) 
CUADRO 1 
PORCENTAJE DE PERSONAS CON N.B.L Y MISERIA EN LOS MUNICIPIOS DE 
FUNDACIÓN ARACATACA* AÑO 1996 
MUNICIPIOS PERSONAS % 
NBI 
MISERIA 'Yo 
FUNDACIÓN 
Total Municipio 51.3 25.4 
Cabecera 43.9 21.8 
Resto 62.6 34.4 
ARACATACA* 
Total Municipio  60.9 32.4 
Cabecera  54.2 28.1 
Resto 65.4 35.2 
FUENTE: URPA, Anuario estadístico Agropecuario y Pesquero del Dpto. del Magdalena. S. la Marta, 1998 
* = Incluye el municipio de El Retén 
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En relación con las finanzas, estos municipios cuentan con recursos propios y aportes 
hechos por entidades de cofínanciación del Estado para ejecutar sus proyectos, aportes que 
son muy escasos lo que limita la elaboración de proyectos ejecutables a largo plazo, 
sumándole a esto el mal manejo de los recursos por parte de las administraciones locales. 
Las perspectivas de inversión no presentan un futuro halagü.eño en razón a que el Sistema 
Nacional de Cofinanciación como mecanismo mas importante de fuente de recursos para la 
inversión local, ha sido identificado por el actual gobierno como una de las fuentes del 
gasto nacional que deberá desaparecer, para aliviar el alto déficit fiscal que tiene el país. 
Sin embargo, es notable la presencia del Estado nacional a través de sus instituciones 
descentralizadas, presencia que se manifiesta fundamentalmente en asesorías, dejando el 
apoyo económico relegado, porque como instituciones tienen también limitaciones, en 
tanto que los problemas locales son de tal magnitud que requieren de considerables 
esfuerzos económicos que ni el municipio ni ellas mismas están en capacidad de afrontar. 
De igual forma se aprecia que los vínculos entre el departamento y los municipios 
estudiados son bastante escasos. 
Asimismo, es muy dificil encontrar proyectos que se ejecuten conjuntamente entre estos 
municipios, debido a que cada administración maneja los recursos atendiendo las 
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necesidades urgentes dentro del territorio de su jurisdicción y aún no se cuenta con la 
tradición de la puesta en práctica de iniciativas transmunícipales, a pesar de que existen 
problemas que van más allá de los limites político - administrativos de sus localidades. 
La participación de la comunidad, de acuerdo con lo que dispone la ley 134 de 1994, es 
muy limitada como se dijo anteriormente, ya que estos mecanismos a pesar de ser 
utilizados (Veedurías y convocatorias entre otros) no son muy conocidos por los moradores 
locales por lo que no son utilizados. 
Es fácil observar que las administraciones no se preocupan por capacitar a la comunidad en 
los derechos y beneficios que tienen y pueden obtener a través de esta ley; en el pasado 
reciente se ha podido evidenciar el escaso margen de participación que tienen las 
comunidades, por lo que habrá que esperar el desenvolvimiento de las actuales 
administraciones para establecer el grado de cumplimiento de los mecanismos de 
participación establecidos en la norma. 
Como resultado de lo anterior se presenta una "baja capacidad de gestión (que) implica 
problemas agudos en los procesos de planificación y administración de recursos de 
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inversión, agudizadas aún más por la descoordinación institucional en el momento de 
implementar o ejecutar los diferentes programas de desarrollolg." 
La situación de orden público que se está dando actualmente en el país no es ajena a estos 
territorios, esto ha obligado al Estado a tomar medidas represivas para tratar de controlar la 
ola de violencia que se está presentando en esta zona por medio del aumento de las fuerzas 
de orden, lo que tampoco a dado resultados positivos en la solución del problema. 
En cuanto a seguridad social podemos determinar que los servicios institucionales de nivel 
nacional son escasos, dejando a la población a expensas de lo que puedan ofrecer los 
hospitales y puestos de salud locales donde generalmente los servicios de salud son 
deficientes. Vale destacar que el Municipio de Fundación, recientemente ha sido certificado 
en salud por lo que sus funciones y recursos se han incrementado significativamente. 
En relación con el aspecto de seguridad ciudadana existen comités de prevención y 
atención de desastres los cuales no cuentan con los equipos necesarios para realizar sus 
labores eficientemente; ello muestra que no se tiene plena conciencia dentro de la 
ciudadanía para contribuir por sí misma y de manera organizada, a proveerse de esquemas 
autónomos que garanticen su seguridad. 
19 . Parejo. Op. cit. p. 44 
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Las comunidades de dichos municipios vienen exigiendo al gobierno Nacional y 
Departamental mayor presencia y apoyo, para controlar la corrupción y burocracia, pero 
tales aspiraciones no se han materializado, por lo que se mantienen las practicas nocivas 
señaladas, en detrimento de la eficiencia y eficacia de las administraciones locales y por 
tanto se crea un sentimiento de impotencia de la población para controlar tales prácticas; 
esto conduce a lo que se había anotado anteriormente con relación a la escasa participación 
de la comunidad en la cosa pública. 
"Así nos encontramos con que los mayores problemas de gestión están dados por la falta de 
mecanismos y por la baja formación de lideres que interactuen con la administración, 
especialmente en lo que tiene que ver con la identificación de necesidades, formulación de 
propuestas de acción, seguimiento y control de la gestión y evaluación de programas y 
proyectos de interés general"." 
3.2. Educación: Las políticas educativas del Estado en las últimas dos décadas han estado 
encaminadas a aumentar la cobertura de la educación básica y media. Este programa se 
inicio con el Plan de Universalización de la Educación Básica Primaria y luego a partir de 
1991, con el plan de ampliación de la cobertura y mejoramiento cualitativo de la Educación 
Secundaria. 
20 p43 
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Es poco probable que no se encuentren instituciones educativas de primaria y secundaria 
en cualquier municipio del Departamento, sin embargo en lo que se refiere a estudio de 
nivel superior se pudo apreciar la poca diversidad de los programas que se ofrecen y la poca 
infraestructura existente en estas localidades. 
No obstante, es evidente que en los últimos años ha habido una oferta en educación 
superior, sea por instituciones de fuera de la localidad, que los ofrecen de manera 
semipresencial o por universidades que se han localizado en la jurisdicción de éstas 
entidades territoriales; esto se ha constituido en un elemento de gran importancia para el 
desarrollo subregional en la medida en que se ha iniciado un proceso de cualificación del 
recurso humano local, cuyos efectos se verán en el corto plazo pues la rápida aceleración 
de las oportunidades educativas tienen enormes repercusiones en la asignación de recursos, 
la distribución del ingreso entre los factores de producción y el sistema de precios y a través 
de este, en la distribución del ingreso de las personas y las unidades familiares21. 
Los municipios objeto de estudio cuentan con los servicios de educación básicos; 
actualmente existe una sede de la Universidad Antonio Nariño en el Municipio de 
Aracataca y convenios de educación a distancia con la Universidad del Magdalena y la 
21 LONDOÑO, Juan Luis: 'Pobreza, Desigualdad y Formación del Capital Humano en América Latina 1950-2025, Temas de Debates: 
Investigaciones en Curso, Banco MundiaL Washington D.C. 1996. p. 33  
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Universidad San Buenaventura, las cuales tienen sus sedes ubicadas en Fundación y cubren 
todos los municipios vecinos. 
La cobertura neta en estos Asentamientos es de un 31,32% de la P.R.E.E. (Población en 
Rango de Edad para Estudiar), en cada uno de los niveles; al compararlo con la cobertura 
del Departamento30,35% se puede decir que está por encima. La localidad de mayor 
cobertura es Fundación con un 39.38% de la P.R.E.E. En general se pudo establecer una 
deficiencia en cuanto a la infraestructura, calidad del recurso humano, mala remuneración y 
oportunidad de los docentes. (ver cuadro 2) 
CUADRO 2 
TASA DE COBERTURA NETA EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE 
FUNDACIÓN ARACATACA Y ÉL RETEN 1996-1997 
MUNICIPIO NIVELES 
POBLACION 
MATRICULADA 
AÑO 1997 
POBLACIÓN EN RANGO DE 
EDAD 
1997 
TASA DE COBERTURA 
NETA 
URBAN RURAL TOTAL URBAN RURAL TOTAL URBAN RURAL TOTAL 
ARACATACA 
Preescolar 827 96 923 1.223 2.246 3.469 67,62 4,27 26,61 
Primaria 380 146 1.526 2.378 4.177 6.555 15,98 3,50 23,28 
Secundaria 536 0 536 1.604 2.838 4.442 33,42 0,00 12,07 
Media 144 0 144 690 1.198 1.888 20,87 0,00 7,63 
EL RETtN 
Preescolar 203 67 270 620 496 1.116 32,74 13,51 24,19 
Primaria 629 174 803 1.206 903 2.109 52,16 19,27 38,07 
Secundaria 286 0 286 813 616 1.429 35,18 0,00 20,01 
Media 44 0 44 350 257 607 12,57 0,00 7,25 
FUNDACIÓN 
Preescolar 1.534 756 2.290 4.013 9.975 5.888 38,23 7,58 38,89 
Primaria 4.084 1.264 5.348 7.806 3.321 11.127 52,32 38,06 48,06 
Secundaria 2.174 184 2.358 5.263 2.277 7.540 41,31 8,08 31,27 
Media 889 48 937 2.265 939 3.204 39,25 5,11 29,24 
SUBTOTAL 11.730 2.735 15.465 28.231 29.243 49.374 41,55 9,35 31,32 
TOTAL 
DEPARTAMENTO 66317  33314 99631 159184 165766 324950 41,66 20,09 30,66 
FUENTE: Secretaria de FAmación del Dpto. del Magdalena - Unidad de Planeamiento Educativo, Santa Marta, Marzo 24 1998 
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En Fundación y Aracataca la mayor parte de la población estudiantil se concentra en la 
secundaria y la Educación Superior. En cuanto a la calidad de educación de las tres 
localidades no es muy diferente a la media departamental, la que está muy por debajo del 
promedio Nacional, sumándole a esto las deficiencias que se anotaban anteriormente, sin 
embargo en las tres localidades el mejor nivel de educación se encuentra en Fundación. 
De acuerdo con la información obtenida en la Secretaría de Educación del Departamento 
del Magdalena, se puede anotar como hecho importante que la cobertura de educación por 
parte del sector privado en las localidades objeto de estudio 18.31%, está por encima del 
promedio Departamental 12.61%. 
La tasa de aprobación en estos municipios es de 88.29% la cual es ligeramente más alta 
en comparación con el consolidado general del Departamento 82.23%. (ver cuadro 3). La 
tasa de reprobación tiene un porcentaje de 6.75% en el área rural y 3.39% en el área urbana 
(ver cuadro 4) La deserción que se presenta en estas poblaciones es de un 5.38% de la 
P.R.E.E. siendo la mayor parte de los desertores en el área urbana, observando que el nivel 
de deserción Departamental es mayor con un 7.21%. (ver cuadro 5) 
En general todos los aspectos relacionados con el sector Educación, que se han estado 
analizando en estas poblaciones, no difieren mucho de las estadísticas existentes en el 
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Departamento, con la agravante que este a su vez presenta índices que están muy por 
debajo del promedio Nacional. 
CUADRO 3 
TASA DE APROBACIÓN EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE 
FUNDACIÓN, ARACATACA Y ÉL RETEN AÑO 1997 
MUNICIPIO NIVEl •F's 
POBLACION APROBADA 
A10 1996 
POBLACIÓN 
MATRICULADA 
AÑO 1997 
TASA DE APROBACIÓN 
URBAN RURAL TOTAL URBAN RURAL TOTAL URBAN RURAL TOTAL 
ARACATACA 
Preescolar 458 71 529 541 79 620 84.66 89.87 85.32 
Primaria 2209 353 2562 2568 424 2992 86.02 83.25 85.63 
Secundaria 625 0. 625 714 0. 714 87.54 0.00 87.54 
Media 251 0. 251 259 0. 259 96.91 0.00 96.91 
EL RETÉN 
Preescolar 275 218 493 303 244 547 90.76 89.34 90.13 
Primaria 14.22 394 1816 1582 421 2003 89.89 93.59 90.66 
Secundaria 504 0. 504 633 0. 633 79.62 0.00 79.62 
Media 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.00 0.00 0.00 
FUNDACIÓN 
Preescolar 968 332 1300 1018 353 1371 95.09 94.05 94.82 
Primaria 4572 2666 7238 5032 3229 8261 90.86 82.56 87.62 
Secundaria 2878 536 3414 3355 576 3931 85.78 93.06 86.85 
Media 957 106 1063 970 123 1093 98.66 86.18 97.26 
SUBTOTAL 13733 4676 19795 16975 5449 22424 80.90 85.81 88.29 
TOTAL 
DEPARTAMENTO 79327 62051 141378 98385 73550 171935 80.63 84.37 82.23 
FUENTE: Secretaria de Educación del Dpto. del Magdalena - Unidad de Planeamiento Educativo, Santa Marta, Marzo 24 1998 
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CUADRO 4 
TASA DE REPROBACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE 
FUNDACIÓN, ARACATACA Y EL RETÉN 
MUNICIPIO NIVELES 
POBLACION 
REPROBADA 
AÑO 1996 
POBLACIÓN MATRICULADA 
AÑO 1997 TASA DE REPROBACIÓN 
URBAN RURAL TOTAL URBANO RURAL TOTAL URBAN RURAL TOTAL 
ARACATACA 
Preescolar 19 2 21 972 79 1051 1,95 2,53 2,00 
Primaria 100 30 130 3262 498 3760 3,07 6,02 3,46 
Secundaria 39 0 39 1484 0 1484 2,63 0,00 2,63 
Media 138 0 138 417 0 417 33,09 0,00 33,09 
EL RETÉN 
Preescolar 6 0 20 303 244 547 1,98 0,00 3,66 
4,24 Primaria 71 14 85 1582 421 2003 4,49 3,33 
Secundaria 54 0 54 1122 0 1122 4,81 0,00 4,81 
Media 3 0 3 161 0 161 1,86 0,00 1,86 
FUNDACIÓN 
Preescolar 10 0 10 2147 353 2500 0,47 0,00 0,40 
Primaria 167 319 486 8992 3394 12386 1,86 9,40 3,92 
Secundaria 322 5 327 5581 576 6157 5,77 0,87 5,31 
Media 15 14 29 1863 123 1986 0,81 11,38 1,46 
SUBTOTAL 944 384 1342 27886 5688 33574 3,39 6,75 4,00 
TOTAL 
DEPARTAMENTO 4922 3670 9092 133971 79273 213345 3,67 4,63 4,26 
FUENTE: Secretaria de Educación del Dpto. del Magdalena - Unidad de Planeamiento Educativo, Santa Marta, Marzo 24 1998 
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CUADRO 5 
TASA DE DESERCIÓN EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE 
FUNDACIÓN, ARACATACA Y EL RETEN AÑO 1997 
MUNICIPIO NIVFI F S 
POBLACION 
DESERTADA 
AÑO 1996 
POBLACIÓN 
MATRICULADA 
AÑO 1997 
TASA DE DESERCIÓN 
URBAN RURAL TOTAL URBAN RURAL TOTAL URBAN RURAL TOTAL 
ARACATACA 
Preescolar 35 1 36 541 79 620 6.47 1.27 5.81 
Primaria 273 17 290 2568 424 2992 10.63 4.01 9.61 
Secundaria 55 0. 55 714 0. 714 7.70 0.00 7.70 
Media 2 0. 2 259 0. 259 0.77 0.00 0.77 
EL RETEN 
Preescolar 23 11 34 303 244 547 7.59 4.51 6.22 
Primaria 89 13 102 1582 421 2003 5.63 3.09 5.09 
Secundaria 38 0. 38 633 0. 633 6.00 0.00 6.00 
Media 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.00 0.00 0.00 
FUNDACIÓN 
Preescolar 39 21 60 1018 353 1371 3.83 5.95 4.38 
Primaria 230 253 483 5032 3229 8261 4.57 7.84 5.85 
Secundaria 66 24 90 3355 576 3931 1.97 4.17 2.29 
Media 6 12 18 970 123 1093 0.62 9.76 1.65 
SUBTOTAL 856 352 1208 16975 5449 22424 5.04 6.45 5.38 
TOTAL 
DEPARTAMENTO 6932 5467 12399 98385 73650 171936 7.05 7.43 7.21 
FUENTE: Secretaria de Educación del Dpto. del Magdalena - Unidad de Planeamiento Educativo Santa Marta, Marzo 24 1998 
En el sector educación se pudo establecer, que los problemas existentes en cada una de las 
localidades objeto de estudio como son los casos de infraestructura, cobertura, calidad, 
entre otros, son de pleno conocimiento tanto de la comunidad, como de los funcionarios de 
las administraciones. No obstante la solución de estos problemas a pesar de ser posible 
están muy lejos de hacerse realidad, debido a los mismos aspectos ya mencionados. 
La comunidad a pesar de jugar un papel trascendental, se encuentra impotente ante las 
irregularidades que se dan en las administraciones debido a que desconocen los 
mecanismos de participación ciudadana contenidos en la ley 134 de 1994 lo que les impide 
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ejercer sus derechos como ciudadano, sumándole a esto el temor reinante en los pobladores 
por la ola de violencia que se está presentando actualmente en esta zona, lo que dificulta a 
los habitantes reclamar y ejercer sus derechos como ciudadano, dejando a los funcionarios 
actuar a su libre potestad. 
De acuerdo con la información recogida dentro de los miembros de la comunidad y 
funcionarios de la administración, las posibles soluciones a los problemas se lograrán 
mejorando la infraestructura de sus centros educativos, dando más capacitación a sus 
docentes, elevando el salario de los mismos y en general llevando a cabo una 
reestructuración educativa en toda la zona con la intervención del gobierno central. 
3.3. Salud: El área de la salud pública de los tres municipios, al igual que en todo el 
departamento es deficiente. En ellos se encuentran servicios de primer nivel, exceptuando 
la cabecera municipal de Fundación que cuenta con instituciones de salud de segundo nivel, 
por ser un centro cuya jerarquía urbana le permite tal calificación. 
Los usuarios del servicio son oriundos de cada una de sus jurisdicciones y en caso de 
gravedad son remitidos a los grandes centros hospitalarios de la región, debido a la falta de 
especialistas, infraestructuras, equipos médicos, entre otros. Sin embargo la cobertura de 
estos municipios no es total, ya que varias veredas quedan sin el servicio básico. 
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Las enfermedades más comunes encontradas en estas comunidades son la EDA 
(Enfermedad Diarreica Aguda), producto de las bajas coberturas de acueductos y 
alcantarillado, sumándole la mala calidad de estos servicios en las zonas donde hay 
presencia institucional del servicio siendo los mas afectados los habitantes de los 
corregimientos y veredas donde no existe ninguna clase de tratamientos del agua para el 
consumo, agregándole el hecho de que sus necesidades fisiológicas se realicen en campo 
abierto; y la IRA (Infección Respiratoria Aguda), la cual es muy común en todas las zonas 
del Departamento. (ver cuadros 6 y 7) 
CUADRO 6 
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA 
EN LOS MUNICIPIOS DE FUNDACIÓN, ARACATACA Y EL RETÉN 
AÑOS 1996-1998 
ENFERMEDADES 
MUNICIPIOS 
TOTAL 
DEPARTAMENTO FUNDACIÓN ARACATACA* 
TOTAL % TOTAL % 
I.R.A 3346 6.38 1111 2.12 52400 
Diarreas y Enteritis 1797 7.07 656 2.58 25415 
Hipertensión Esencial 187 4.00 87 1.86 4675 
Infección Goncocica 134 29.00 3 0.64 462 
Infecciones Alimentarias 84 5.49 4 0.26 1528 
Expuestos a Rabia 32 4.50 13 1.82 711 
Sífilis Precoz Sintomática 20 36.36 0 0.00 55 
Hepatitis Virica 18 4.42 6 1.47 407 
Varicela 14 2.40 10 1.71 583 
Herpes Genital 11 55.00 0 0.00 20 
TOTAL 5643 6.54 1890 2.19 86256 
FUENTE: Servisalud, Oficina de estadísticas, Santa Marta, 1998 
-= Incluye el Municipio de El Retén 
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CUADRO 7 
PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD EN CONSULTA EXTERNA 
MUNICIPIOS DE FUNDACIÓN, ARACATACA Y EL RETÉN AÑO 1996 
CAUSAS 
MUNICIPIOS 
TOTAL 
DEPARTAMENTO ~ACIÓN ARACATACA* 
TOTAL % TOTAL % 
I.R.A. 4046 23.00 1969 11.15 17654 
Enfermedad de los dientes y sus 
estructuras de sostén 2038 13.14 1156 7.45 15509 
Control de embarazo normal 3369 22.81 1089 7.37 14769 
Signos, síntomas y estados morbosos 
mal definidos 2343 26.82 798 9.13 8733 
Enteritis 2190 26.77 771 9.42 8179 
Laceraciones y heridas 1302 21.55 241 3.99 6040 
Enfermedades del aparato urinario 1096 20.42 599 11.16 5366 
Enfermedades de la piel y del tejido 
celular 1036 19.33 447 8.34 5359 
Traumatismo superficial (Magulladuras) 729 22.52 199 6.14 3237 
Enfermedades ipertensivas 477 20.19 194 8.21 2362 
TOTAL 18626 21.35 746,3 8.55 87208 
FUENTE: Servisalud, Oficina de estadísticas, Santa Marta, 1998 
= Incluye el Municipio de El Retén 
Como se anotó anteriormente, existen grandes limitaciones en este servicio, las cuales se 
hacen evidentes en aspectos como infraestructura, recursos económicos, recursos humanos 
y capacitación de los mismos, en donde se observa claramente la influencia de factores 
como los malos manejos por parte de las administraciones locales. 
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A pesar de los problemas existentes en la oferta del servicio de salud, es muy poca la 
gestión que se está llevando a cabo con el fin de superar sus deficiencias, tampoco se 
identifican proyectos de gran magnitud para ejecutarse conjuntamente entre estas 
localidades. 
El único proyecto de trascendencia que se logró identificar fue el programa IVA SOCIAL 
a través del cual se atenderá la población menor de 18 años que tendrán acceso a la salud 
integral de manera gratuita en los campos de la odontología, medicina general y 
especializada, cirugía, pruebas diagnósticas, ecografía, resonancia magnética, entre otras. 
El cual se está desarrollando con la iniciativa del Hospital San Rafael de la cabecera 
municipal del Municipio de Fundación, cubriendo las comunidades de Aracataca, El Retén 
y Pivi j ay. 
Ante ese panorama que presenta el sector salud en las localidades estudiadas, los 
funcionarios y la comunidad coinciden en que la solución a los problemas de este sector se 
podría lograr con una mejor administración de los recursos del municipio y una mayor 
capacidad de gestión por parte de la administración. 
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3.4. Comercio: En este sector la inseguridad a dado pie a que los grandes inversionistas 
se hayan visto en la necesidad de cerrar sus negocios y en algunos casos abandonarlos, lo 
que ha traído como consecuencia desempleo, informalidad de la economía, pobreza y 
delincuencia común frenando de esta manera el empuje al desarrollo que se venía dando en 
esta subregión. 
Al analizar las transacciones comerciales se observa que los comerciantes de mayor 
importancia de estos Municipios se abastecen de grandes ciudades como Barranquilla y 
Santa Marta entre otras, a través de créditos que le suministran los mayoristas facilitándole 
su labor y a la vez permitiéndoles mayor flexibilidad para con sus clientes. Hay una clara 
evidencia que en el caso de los insumos agropecuarios, los clientes más asiduos provienen 
de la localidad de El Retén, habida cuenta del potencial agrícola de la zona. 
La comercialización de productos agrícolas y pecuarios en estos Asentamientos presenta 
dos facetas totalmente diferentes: Los productores de cultivos tecnificados como la palma 
africana, el banano, el arroz e incluyendo el café (que no está entre los tecnificados en esta 
zona del país), tienen segura la venta de sus productos a través de las cooperativas, gremios 
o federaciones a las cuales pertenecen, asegurándole de esta manera una estabilidad en el 
ingreso en cuanto a la venta de la producción. 
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Por su parte, los productores de pancoger que venden su producción en el mercado, 
dependen de las fluctuaciones en los precios que presentan estos productos, lo que no les 
asegura un óptimo ingreso que en algunos casos no logra cubrir los costos de producción. 
En cuanto a la ganadería, cuenta con los mismos beneficios que los primeros, ya que se 
encuentran asociados en cooperativas que facilitan la comercialización de la leche. Sin 
embargo, el comercio de la carne se ve afectado por la gran cantidad de intermediarios que 
participan en el proceso de la venta de este producto, lo que conlleva a encarecerlo para el 
consumidor final, que conjuntamente con el productor son los menos favorecidos en este 
proceso de comercialización. 
Las circunstancias que se están presentando en relación con los sectores de los 
comerciantes y productores, incide de igual manera en sus actividades, ya que entre ellos se 
presentan vínculos económicos, que al afectar el desarrollo de la labor de una de las partes, 
irremediablemente perjudica la actividad de la otra. 
Los comerciantes de esta subregión cumplen con su función de proveedores de insumos 
agropecuarios y otros bienes de consumo de los productores y consumidores de estas 
localidades. Sin embargo al igual que todas las actividades económicas llevadas a cabo en 
estos municipios, factores como la deficiente infraestructura de apoyo a la producción y 
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sobre todo la inseguridad relacionada con el orden público (secuestro, boleteo, delincuencia 
común, entre otros), han obligado a los inversionistas a abandonar sus negocios, trayendo 
consecuencias negativas para el desarrollo de estos territorios. 
3.5. Ganadería: La ganadería de la subregión es de tipo extensivo, predomina el ganado 
criollo y cruzado con Cebú; las actividades principales son la cría, el levante y leche. 
También se encuentran las especies menores como porcinos y aves aunque por lo general 
la cría de estas últimas son para el consumo doméstico. 
En el cuadro No. 8 se puede observar la cantidad de cabezas de ganado Bovino existentes 
hasta el año 1996 en cada uno de los municipios objeto de estudio, cuyo hato representa un 
10.63% del total del Departamento, lo que muestra claramente que esta actividad es de 
tipo extensivo con relación al área de pastos existente, tanto en estas localidades como en el 
total del Departamento. 
CUADRO 8 
POBLACIÓN BOVINA EN LOS MUNICIPIOS DE 
FUNDACIÓN, ARACATACA Y EL RETÉN 
SEMESTRES A y B de 1996 
MUNICIPIOS 
POBLACIÓN BOVINA 
TOTAL % MACHOS HEMBRAS 
ARAC ATACA 7700 11200 18900 1.77 
FUNDACIÓN 24500 46200 70700 6.63 
EL RETÉN 7700 16100 23800 2.23 
SUBTOTAL 39900 73500 113400 10.63 
TOTAL DEPARTAMENTO 1066000 100.00 
FUENTE: URIDA. Anuario estadístico Agropecuario y pesquero del Dpto. del Magdalena. Santa Marta 1996 
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No obstante es importante destacar que el Municipio de Fundación es el de mayor 
representación ganadera en esta subregión, estando por encima de las otras dos localidades 
y con una participación del 6.63% del total del Departamento y un 62.34% del total de la 
subregión. 
En esta actividad es donde más influencia ha tenido la violencia que azota actualmente a la 
región, no sólo en estos municipios, si no a nivel Nacional, lo que se manifiesta en el 
secuestro, el "boleteo" y robo en sus propiedades, obligándolos a convivir con este flagelo 
social, limitando así las posibilidades de manejo de las fincas y reduciendo su 
productividad al imponer costos adicionales que la convierten en una actividad con una 
carga onerosa que le resta competitividad en el mercado. 
A favor de la ganadería se puede mencionar la creación del Fondo Nacional del Ganado, 
que le brinda al gremio una gran herramienta para su desarrollo, pues les permite atraer 
hacia este, en forma complementaria, recursos del gobierno y de otras entidades. Sin 
embargo, la actividad a pesar de sus problemas se ha convertido en los últimos años en el 
amortiguador de la crisis del sector agrícola, a pesar de denotar síntomas que apuntan a un 
descenso en sus niveles de producción, debido a las contingencias anotadas anteriormente 
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El sector de la producción pecuaria, se encuentra organizado en cooperativas y 
asociaciones, las cuales ofrecen sus servicios técnicos, compran y transportan la 
producción de leche a su destino final, que por lo general son las ciudades de Barranquilla, 
Santa Marta y Valledupar. 
Los ganaderos de la subregión tienen cifradas esperanzas de que con el nuevo Gobierno se 
den muchos cambios positivos que les permitan trabajar y conseguir condiciones que les 
garanticen un mejor desarrollo de la actividad de manera que les pueda generar mejores 
beneficios. 
3.6. Agricultura: Las actividades agrícolas de estos municipios se pueden analizar desde 
dos puntos de vista: en primer lugar, las actividades agrícolas tecnificadas como el cultivo 
de palma africana, el cual tuvo una producción a nivel Departamental en 1996 de 455.720 
tonelarlps de la fruta (80.699 ton. de aceite). Las localidades objeto de estudio participaron 
de la siguiente manera; El Retén con un 20.1%, Fundación con un 12.8% y Aracataca con 
un 0.5% del total de la producción del Departamento. 
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El cultivo de Banano, cuya producción tiene como destino final fundamentalmente los 
mercados de Estados Unidos y Alemania, contaba en el año 1996 con 16.365 hectáreas, 
sembradas en todo el Magdalena; de este total la participación de los municipios fue de 8% 
en El Retén y 5% entre Fundación y Aracataca. 
Por último el arroz es otro de los cultivos tecnificados existentes en esta zona; de este se 
sembraron 4.100 hectáreas, en todo el Departamento con una participación de: El Retén 
19.51%, Aracataca 8.54% y Fundación con un 2.44%. 
Dentro de las actividades agrícolas tradicionales de pancoger se tienen cultivos como 
Fríjol, Maíz tradicional, Ají, Tomate, Ñame, Plátano, Cítricos, Yuca, Papaya, Tomate de 
Árbol, Maracuyá, Lulo y el café. 
En general los productores de pancoger tienen que vender al mejor postor y reciben 
asistencia técnica por medio de entidades como las Unidades Municipales de Asistencia 
Técnica Agropecuaria (UMATA) y en algunos casos de técnicos particulares. Por lo 
regular el destino final de estos productos son las ciudades de Barranquilla y Santa Marta. 
La superficie de estos territorios tiene una participación porcentual de 17.84% (415.107 
Has.) del total del Departamento que alcanza unas 2.326.351 Has, resaltándose que el 
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municipio que más contribuye en el área agrícola de la subregión es El Retén, a pesar de ser 
el más pequeño en extensión dentro de las tres jurisdicciones, la superficie agrícola 
participa con un 6.52% del total de las tres localidades objeto de estudio; los pastos 
comprenden un 27.46%,. (ver cimdro 9) 
CUADRO 9 
PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LOS MUNICIPIOS DE FUNDACIÓN, ARACATACA Y EL 
RETÉN EN AREAS AGRÍCOLAS Y PASTOS DURANTE 1996 
MUNICIPIOS 
ÁREA 
TOTAL 
HAS 
PARTICIPA 
CIÓN % 
ÁREA 
AGRÍCOLA 
HAS 
PARTICIPA 
CIÓN % 
ÁREAS 
PASTOS 
HAS 
PARTICIP 
ACIÓN % 
ARACATACA 202126 8.69 8571 2.06 53309 12.84 
EL RETÉN 25141 1.08 9490 2.29 10000 2.41 
FUNDACIÓN 187840 8.07 9045 2.18 50699 12.21 
SUBTOTAL 415107 17.84 27106 6.52 114008 27.46 
TOTAL HAS. 
DPTO. 2326351 100 127772 5.49 1228067 52.79 
FUENTE: URPA, Anuario Estadístico Agropecuario y pesquero del Dpto. del Magdalena, Santa Marta, 1996 
En este sentido se puede apreciar la subutilización de los suelos tanto a nivel departamental 
como a nivel municipal, lo cual destaca el contraste existente entre el área agrícola y el 
área de pastos y bosques. (ver cuadro 10). 
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CUADRO 10 
UTILIZACIÓN DEL SUELO EN LOS MUNICIPIOS DE 
FUNDACIÓN, ARACATACA Y EL RETÉN 1996 
MUNICIPIOS 
AREAS 
MUNICIPIOS 
HAS 
AREAS 
AGRÍCOLAS 
HAS 
AREAS 
PASTOS 
HAS 
AREAS 
BOSQUES 
HAS 
AREAS 
OTROS 
HAS 
% % % % 
ARACATACA 202126 8571 4.24 53309 26.37 87860 43.47 52236 25.84 
EL RETÉN 25141 9490 37.75 10000 39.78 3000 11.93 2651 1054 
FUNDACIÓN 187840 9045 4.82 50699 26.99 75150 40.01 52946 28.18 
TOTAL HAS. 
DPTO. 2326351 127772 5.49 1228067 52.79 596006 25.61 374506 16.09 
FUENTE: URPA, Anuario Estadístico Agropecuario y pesquero de Dpto. del Magdalena, Santa Marta, 1996 
Los municipios prestan asistencia técnica agropecuaria a los productores dentro de su 
jurisdicción, llevada a cabo a través de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica 
Agropecuaria (UMATA); su labor se realiza con limitaciones, destacándose el 
desconocimiento de las funciones por parte de algunas personas que son nombradas sin 
reunir los requisitos necesarios para el cargo, la escasez de recursos económicos, y la falta 
de infraestructura logística para el cumplimiento de los trabajos que le son propios a su 
naturaleza. 
Es importante destacar. cómo las prácticas nocivas dentro de las administraciones públicas 
juegan un papel preponderante en la ejecución de las actividades de cada una de sus 
dependencias, incidiendo negativamente en el proceso del desarrollo de estas comunidades, 
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en especial en las del área rural, sector más afectado en lo que se refiere a la oferta de 
servicios y beneficios con los cuales debe contar. 
De los problemas que más afectaron el sector rural se destaca, el "Fenómeno del Pacifico", 
que tuvo una repercusión negativa en la agricultura de la subregión y en general de todo el 
Departamento del Magdalena, manifestado en una sequía generalizada con amplias 
complicaciones para el normal desarrollo de las actividades productivas en el agro. 
Otro de los factores de gran trascendencia es el orden público, que ha traído como 
consecuencia el desplazamiento de la mano de obra, y a su vez de los inversionistas; lo que 
influye en el poco desarrollo que ha tenido el campo en los últimos años, sumándole 
además los altos costos de producción, mal estado de las vías de comunicación y 
deficientes servicios públicos. 
3.7. Servicios Financieros: La presencia de instituciones financieras es escasa en la 
subregión, lo que representa un indicador de la dinámica económica en el territorio; la 
mayor parte de ellas se localizan en la cabecera municipal de Fundación en donde operan el 
Banco de Bogotá, el Banco Ganadero, el Banco Cafetero, el Banco Industrial Colombiano, 
la Caja Agraria y la Cooperativa financiera de Colombia - ARKAZ. 
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En el Municipio de Aracataca funciona la Caja Agraria, cuya oferta de servicios resulta 
insuficiente para atender las necesidades de los actuales y potenciales usuarios. 
El Reten no tiene entidad financiera alguna, lo cual contrasta con la producción agrícola 
que genera, que como ya se mencionó presenta la mayor superficie dedicada a la 
agricultura de los tres Entes Territoriales. Ello constituye una limitación que de alguna 
manera incide en la agilización de la oferta financiera requerida por los agentes productivos 
locales. 
3.8. Vías y Transporte: Los tres municipios cuentan con un sistema de transporte 
intermunicipal compuesto por busetas y carros mixtos, pero en general el transporte no es 
muy fluido y el parque automotor se encuentra en un estado de deterioro bastante avanzado 
debido a su antigüedad. 
El transporte de pasajeros se encuentra organizado en gremios o cooperativas que les 
permite una estabilidad laboral a los propietarios de los vehículos. Por el contrario, el 
transporte de carga no está organizado, sino que sencillamente están a la espera del cliente 
que se presente. 
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En lo referente a las vías, el estado de las mismas es deficiente, ya que están muy 
deterioradas tanto las que comunican los corregimientos con las cabecera municipal, como 
la que vinculan los territorios de los diferentes entes territoriales objeto del presente 
estudio. 
No obstante, es muy importante destacar la comunicación existente entre estas localidades, 
con las grandes ciudades de la Costa y el interior del país, a través de la troncal de oriente la 
que juega un papel preponderante en su proceso de desarrollo. 
Entre los productos que se transportan con mayor frecuencia se encuentran el ganado en 
pie, arroz, bienes de consumo e insumos para las fincas. Los destinos más comunes de los 
productos transportados son las ciudades de Barranquilla, Santa Marta y el Departamento 
del Cesar, al igual que desplazamientos entre las mismas localidades para el abastecimiento 
de sus mercados locales. 
El problema del mal estado de las vías es de pleno conocimiento por parte de las 
administraciones locales, inclusive es común observar que los candidatos a las alcaldías 
incluyan dentro de sus programas de gobierno propuestas con miras a solucionar dichos 
inconvenientes. Sin embargo, la escasez de recursos económicos, de maquinarias y 
equipos, el mal manejo de los recursos percibidos por parte de los funcionarios públicos y 
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la burocratización existente en las entidades estatales no permiten la ejecución y desarrollo 
de tales propuestas. 
Los más afectados con el problema de las vías sin ninguna duda, son los productores, 
debido a que el acceso a los mercados se hace sufragando altos costos de transporte, lo que 
repercute bien en una reducción de su excedentes o en el aumento de los precios de los 
productos en el mercado, de igual manera se encarecen los víveres y bienes de consumo 
que le sirven de abastecimiento. 
Esto prueba la trascendencia y magnitud del papel que juegan las vías en pro del desarrollo 
de una comunidad, especialmente en una economía netamente agrícola, ya que con una 
adecuada infraestructura de carreteras se podría prestar un mejor servicio de transporte 
tanto de carga, como de pasajeros trayendo consigo una mayor dinámica en cuanto a 
comercialización y una reactivación de la actividad agropecuaria que a su vez generaría 
empleo para estas comunidades. 
Para cumplir una mejor labor en esta actividad el gremio de transportadores cree que con el 
arreglo de las vías y con el control del orden público por parte del gobierno mejoraría la 
oferta de trabajo, pues habría más producción con la inversión de los capitalistas de la 
región los cuales, como se dijo anteriormente, se han visto obligados a abandonar la zona. 
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Sin embargo, no ha habido una política de concertación entre el sector privado y público 
que permita identificar acciones conjuntas para resolver los problemas viales. 
3.9. Cultura: A pesar que el nivel de la educación está por debajo de los promedios 
nacionales en estas comunidades, sé observa un fuerte arraigo de sus ancestrales 
costumbres y manifestaciones culturales autóctonas. Dentro de las festividades y eventos 
que se realizan existen algunas que son muy comunes entre si debido a la idiosincrasia de 
los pueblos costeños que llevan el folclor en la sangre. Estos eventos culturales atraen 
habitantes de los Municipios aledaños y de otros Departamentos que vienen a disfrutar de 
estos acontecimientos. 
La realización de estas actividades según los habitantes fortalece la identidad cultural de 
sus pueblos de la cual se sienten muy orgullosos, a pesar de los inconvenientes que se 
vienen dando a través de la violencia que azota a estas localidades, que ven en estos 
eventos un aliciente a sus problemas. Los programas culturales se llevan a cabo gracias a 
aportes hechos por el Municipio, el comercio, el Instituto de Cultura del Departamento y 
entidades relacionadas con este tipo de actividades; las ayudas se materializan en recursos 
económicos, logísticos, asesorías y donaciones en general. 
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Existe mucha preocupación por parte de las comunidades por mejorar el desarrollo de las 
manifestaciones culturales, de igual manera aprovechar las infraestructuras de las casas de 
cultura en cada uno de los municipios, dotándolas con los equipos, recurso humano y 
ampliación de las mismas, para mejorar sus servicios hacia la comunidad y al mismo 
tiempo desarrollen procesos de capacitación que permitan habilitar un recurso humano 
capaz no solo de incrementar el fomento y arraigo de estos valores autóctonos, sino de 
rescatar muchas de las manifestaciones propias de la identidad de estos pueblos que se han 
venido perdiendo por la superposición de las manifestaciones culturales con perfiles 
netamente comerciales. 
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4. ANALISLS DE LAS FUNCIONES URBANAS EN CADA MUNICIPIO Y EN 
LA SUBREGIÓN 
El análisis de la oferta de los servicios de cada una de las localidades objeto del presente 
estudio, así como la comparación de los mismos, llevando en consideración lo que cada 
municipio puede brindar a sus mercados de influencia, es de suma importancia para el 
establecimiento de la jerarquización de las funciones que cumplen cada uno de los núcleos 
urbanos en la subregión; ello porque en el planteamiento de alternativas de desarrollo 
territorial, el tamaño de las funciones y su localización son fundamentales para el 
fortalecimiento de los espacios con posibilidades de alcanzar importantes dinámicas 
económicas y sociales, tal como lo sostiene D. Rondinelli. 
"Los servicios y facilidades esenciales deben localizarse, en lugares que tengan una 
concentración suficientemente grande de población o en un área de mercado amplia que les 
permita soportarlos económicamente. Así, si el desarrollo económico debe lograrse con 
una gran equidad social y geográfica, las inversiones deben hacerse con un patrón de 
concentración descentralizada. Esto es, deben localizarse estratégicamente en 
Asentamientos que puedan servir a una amplia población que viva en ellos o en los 
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alrededores, y en los que los residentes de áreas rurales con densidades relativamente bajas 
tengan fácil acceso22". 
Con base en lo anterior y de acuerdo con la información recogida en el área objeto de 
estudio se llevarán a cabo análisis verticales en el interior de cada municipio para 
jerarquizAr la importancia de cada núcleo urbano de acuerdo con las funciones que prestan, 
e igualmente un análisis horizontal comparando y jerarquizando las localidades dentro de la 
subregión. 
4.1. Análisis Vertical 
La información recogida, tabulada en forma de matrices, muestra las distintas funciones 
básicas con que cuenta un Municipio, calificadas en forma jerárquica, con un máximo de 4 
puntos, entendiendo que estas actividades son desarrolladas eficientemente de acuerdo con 
el nivel en que se encuentre cada uno de los sectores que prestan el servicio, entre los 
cuales se encuentran: Salud, Educación, Servicios Públicos, Recreación y Deportes, 
Administración, Comunicación, Producción Agrícola, Mercadeo, Servicios financieros. 
22 Randinelli. Op cit.. p. 20 
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4.1.1. Municipio de Fundación. De la subregión objeto de estudio, es evidente que 
Fundación, es el Municipio con mayor número de funciones urbanas dentro de los tres 
entes territoriales que la componen, no obstante muchos de estos servicios no se llevan a 
cabo eficientemente. La cabecera municipal dispone de las siguientes funciones. 
En el área de la salud, existe un Hospital de segundo nivel que escasamente alcanza a cubrir 
la demanda del área urbana. A pesar de que fue creado para ofrecer un servicio que 
abarcara la totalidad del área estudiada, sin embargo no cumple con sus objetivos debido 4 
limitaciones como; infraestructura, equipos médicos, recursos económicos y humanos 
entre otros. Es de destacar que el hospital cuenta con el apoyo de Centros y Puestos de 
Salud, tanto en el área urbana como fuera de ella, logrando dentro de un esquema nominal 
la descentralización de la salud. 
En cuanto a la educación, se puede observar en el cuadro No. 2, que el área urbana ofrece 
los niveles de educación básica primaria, secundaria. Sin embargo en el área rural el 
servicio no logra cubrir de manera eficiente estos niveles. La educación superior, ofrece 
programas semipresenciales en convenios con universidades de la Costa y del interior del 
país, los cuales presentan limitaciones en lo referente a la diversidad de programas y 
horarios. 
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La recreación en este Municipio no dispone de suficientes espacios que le permitan a la 
comunidad llevar a cabo actividades deportivas y recreativas. I as precarias condiciones en 
que se encuentran los escenarios deportivos, y demás infraestructuras puede ser causa de 
que la juventud de estas poblaciones vean como alternativa de recreación establecimientos 
públicos como billares y cantinas entre otros. 
En lo administrativo la alcaldía a través de diversas dependencias desarrolla funciones 
propias en el área pública y a nivel corregimental existen las inspecciones de policía. De 
igual manera existen las Juntas de Acción comunal (J.A.C) como instrumento organizativo 
de las comunidades. 
El servicio de comunicación en el sector rural es deficiente debido a la poca oferta del 
servicio telefónico tanto privado como público, este último se ejecuta por medio de los 
SAIs (Servicio de Atención Inmediata); caso contrario ocurre con la cabecera municipal 
que cuenta con un servicio de comunicación adecuado en líneas telefónicas domiciliarias y 
públicas ofrecidas por la Empresa Colombiana de Telecomunicaciones - I BLECOM-. 
En lo referente al sector agrícola, el Municipio de Fundación posee núcleos rurales de alta 
producción, donde la actividad se ve limitada por el mal estado de las vías, falta de centros 
de acopio y la deficiencia de los servicios públicos. Cabe destacar que los centros de 
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mayor producción son Algarrobo, Santa Clara, Loma del Bálsamo y Bellavista. 
, El mercadeo en el Municipio es bastante desorganizado, lo cual se aprecia en la plaza 
pública de mercado, donde no existen las mínimas condiciones de salubridad, 
infraestructura técnica y de acopio, aunque se observan grandes depósitos y almacenes de 
insumos agrícolas de los que dependen los Corregimientos y Veredas de su jurisdicción. 
En el sector rural sobresale el Corregimiento de Algarrobo por la amplia dinámica 
comercial existente en el mismo. 
Los servicios públicos se ofrecen en su totalidad en la cabecera municipal, no así en los 
corregimientos y veredas donde solo cuentan con uno o dos servicios, ya sea agua o luz 
eléctrica, pero en general son deficientes en cobertura y calidad, tanto en el sector urbano 
como en el sector rural. 
Los servicios financieros sólo se prestan en la cabecera, sin embargo, dada la dinámica 
económica de centros como El Algarrobo, existe una aspiración de los productores en que 
se instalen en la localidad alguno de los establecimientos que prestan el servicio. 
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4.1.2. Municipio de Aracataca. 
Este a pesar de ser el segundo en importancia dentro los Municipios estudiados y de su 
antigüedad como Ente Territorial, es poco el desarrollo que ha alcanzado, lo cual se puede 
establecer claramente en su estructura funcional resumida en la matriz de jerarquización de 
centros poblados de dicho Municipio. 
La mayoría de los servicios prestados en Aracataca no son óptimos por lo que la cabecera 
presenta limitaciones funcionales para el desarrollo del territorio. Cada una de las 
funciones se ofrecen de la siguientes manera: 
En el sector salud, cuenta con un centro que es insuficiente para atender la demanda de la 
población existente. Se puede decir que el sector rural se encuentra abandonado, ya que 
este cuenta con esporádicas visitas de promotores de salud en determinadas épocas del año. 
La educación cuenta con los niveles básicos (primaria y secundaria) en la parte urbana, en 
cuanto a calidad no difiere a la del promedio departamental, el área rural escasamente 
cuenta con la educación primaria, que en su mayor parte está representada por la 
modalidad de Escuela Nueva, la cual dispone de un solo profesor para los grados de 
primero a quinto de primaria con un cubrimiento de varias veredas. 
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La recreación y el deporte cuenta con pocos espacios que permitan el desarrollo y prácticas 
de estas actividades; se destacan en el área urbana una cancha de fútbol y algunos parques 
en regular estado. Referente al área rural, no hay ninguna forma de entretenimiento, ni 
sitios donde se pueda desarrollar algún tipo de deporte, en general los corregimientos están 
bastante abandonados en la dotación de escenarios deportivos y recreativos. 
Las comunicaciones en este Municipio se encuentran centralizadas en su totalidad en el 
área urbana, con líneas telefónicas domiciliarias, una oficina central Telecom, y los SAL s; 
por el contrario las zonas rurales carecen totalmente de este servicio. 
En la producción agrícola, es donde se destaca el área rural, con Veredas como Cauca y 
Tehobromina, que presentan una mediana oferta productiva, a diferencia de la zona 
urbana donde predomina el comercio y otras actividades económicas. 
Tal como se anotó en el párrafo anterior, la actividad comercial se realiza en su totalidad en 
la cabecera municipal, ya que es donde se encuentran algunos depósitos o tiendas surtidas y 
una plaza de mercado, aunque no es suficiente, por su desorganización, infraestructura y la 
calidad del servicio que presta; los corregimientos de Sampues y Buenos Aires realizan sus 
transacciones comerciales y financieras en el Municipio de Fundación. 
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En el área urbana se prestan los servicios públicos básicos, tales como: agua, luz eléctrica, 
gas domiciliario, teléfono, sin embargo, su calidad no es la mejor. En Corregimientos y 
Veredas a duras penas se presta uno o dos servicios, causando malestar dentro de sus 
habitantes. 
Los servicios financieros en este Municipio son casi nulos, ya que sólo cuenta con una sede 
de la Caja Agraria, que no cubre totalmente las necesidades de los usuarios, viéndose 
obligados a hacer sus transacciones financieras en la cabecera del Municipio de Fundación. 
4.1.3. Municipio de El Retén. Este Municipio fue creado recientemente, por lo que se 
encuentra en un proceso de estructuración, de ahí que la oferta de servicios sea menor que 
en Aracataca y Fundación. No obstante, es la jurisdicción con mayor participación en el 
sector agrícola y ganadero de esta subregión, cuya actividad económica es bastante 
agraria. 
Los servicios que se prestan en este Municipio, básicamente se encuentran ubicados en la 
cabecera, se dispone de un Centro de Salud, que dificilmente logra cubrir la demanda de 
los pobladores. En educación se ofrecen dos niveles básicos primaria y secundaria, los 
estudios superiores los realizan en las ciudades capitales más cercanas, como Santa Marta y 
Barranquilla, entre otras. 
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La recreación y el deporte al igual que en las distintas áreas rurales de la subregión objeto 
de estudio se encuentra limitada por la significativa deficiencia de espacios y sitios 
recreativos que permitan el esparcimiento y entretenimiento de la población, ligado a la 
falta de recursos de parte de la administración municipal. En la actualidad sólo cuenta con 
una cancha de fútbol en malas condiciones. 
Las comunicaciones de El Retén son muy deficientes, cuenta con unas pocas líneas 
telefónicas privadas y un SAI en el área urbana, mientras que el área rural se encuentra 
incomunicada, con excepción de algunas fincas que se comunican por medio de radio 
teléfono; en general, este servicio está muy por debajo de las necesidades de los habitantes 
del área rural. 
La producción agrícola como se dijo anteriormente, es relativamente alta con relación a los 
otros dos Municipios; se destacan localidades productivas como la vereda Las Flores, y los 
Corregimientos de El Bongo y La Colombia, donde se presentan limitaciones por las 
precarias vías de acceso y la deficiencia y escasez de los servicios públicos. 
El mercadeo de este sector se desarrolla a través de una pequeña plaza bastante 
desorganizada, en la cabecera municipal, ya que para ser llamada como tal no cuenta con 
los mínimos requisitos, también existen establecimientos como tiendas y ventorrillos, 
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donde se llevan a cabo transacciones comerciales dentro de la población, a diferencia de los 
grandes productores que realizan sus negocios en las afueras del Municipio. 
De los servicios públicos domiciliarios sólo la cabecera cuenta con tres de ellos, luz 
eléctrica, agua y teléfono, los cuales se caracterizan por su deficiencia; la situación es más 
crítica en el área rural que se encuentra prácticamente abandonada, pues en algunos casos 
cuenta con un solo servicio. 
En lo que tiene que ver con los servicios financieros el Municipio de El Retén carece en su 
totalidad de funciones de este tipo sin embargo, se hace necesario e indispensable 
implementar canales ágiles del servicio de parte de las entidades financieras localizadas en 
Fundación, debido a su potencialidad del territorio en el aspecto agrícola y ganadero. 
4.2. Análisis Horizontal. 
En el anterior análisis, se observa con claridad que esta subregión tiene unas 
potencialidades que vienen siendo mal explotadas por los factores mencionados, los que 
obstaculizan el desarrollo de las actividades productivas; las limitaciones más importante se 
hacen evidentes en la concentración de los servicios o funciones en la cabecera municipal 
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de Fundación, dejando rezagado a los centros poblados de alta producción y limitando por 
ese hecho sus funciones urbanas. 
Para mayor entendimiento de las matrices vale aclarar que los puntajes asignados a cada 
una de las poblaciones se determinan de acuerdo a las funciones y servicios que prestan 
cada uno de estas y a la jerarquización de los mismos, la asignación de puntos corresponde 
al nivel del servicio prestado. 
Entre los centros poblados del área rural identificados como de gran importancia en sus 
actividades productivas se encuentran los siguientes, los Corregimientos de Algarrobo, con 
un puntaje de 41 en la matriz de jerarquización de acuerdo a las funciones y servicios que 
se prestan en dicha población, la Loma del Bálsamo con 26 puntos, ocupando el tercer 
lugar en importancia en su Municipio, les siguen Santa rosa con 23 puntos, Bella Vista y 
Buenos Aíres con 22 puntos, Sampués con 21, estos dos últimos pertenecientes a 
Aracataca, también se pueden destacar las Veredas de Santa Clara Sacramento y Estación 
Lleras por su producción agrícola, en Fundación, Cauca y Tehobromina en Aracataca y los 
Corregimientos de El Bongo, La Colombia, la Polvorita y la Vereda Honduras en el 
municipio de El Retén (ver matrices) 
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ESTRUCTURA FUNCIONAL/ JERARQUIZACIÓN DE CENTROS POBLADOS, ZONA RURAL 
EN EL MUNICIPIO DE FUNDACIÓN 
SALUD EDUCACIÓN RECREACIÓN 
Y DEPORTES 
ADMON COMUNICA 
CIÓN 
PROD. 
AGRICO 
MERCADEO SERVICIO 
PÚBLICO BANCA 
TOTAL POBLAC 
CENTROSPOBLADOS ABCDEFGHI JK L MNOPQR S TUVWXYZ A é i Ó ü 1 13 ñ 
Fundación 4 3 2 1 4 3 2 4 3 2 1 4 4 3 2 1 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 1 72 51.047 
Algarrobo 3 2 1 32 3 2 1 32 3 1 3 3 2 1 2 1 38 13.385 
Bellavista 2 1 2 2 1 3 2 1 2 2 1 2 1 22 1.364 
Loma del Bálsamo 2 1 3 2 2 3 2 3 3 2 1 2 26 1.450 
Santa Rosa 1 3 2 2 3 2 1 2 2 1 2 23 1.492 
Dolía María 1 2 1 2 1 3 2 2 2 1 1 16 228 
Estación Lleras 1 2 1 2 3 2 2 1 2 1 1 18 357 
Santa Clara 1 2 1 2 I 2 1 4 2 1 1 16 3.182 
Sacramento 1 2 1 2 1 2 1 3 2 1 1 16 1.937 
Estación de Algarrobo 
(Vereda) 
1 2 1 2 1 1 2 1 1 12 
Riomar (Vereda de la 
Loma del Bálsamo) 
1 2 2 1 1 2 1 2 1 13 
FUENTE: DANE, Servisalud, 
CÓDIGOS: 
A = Hospital 
B = Centro De Salud 
C = Puesto De Salud 
D = Promotores 
E = Universidad 
F = Bachillerato 
G = Primaria 
H = Escuela Nueva 
1= Estadio O Polideportivo 
J = Parques 
K= Cancha 
L = Peladero 
Gobernación Del Magdalena Y Secretaria De Salud 
M = Alcalde 
N = Inspector 
O = Acción Comunal 
P = Teléfono Domiciliario 
Q = Telecom 
R = S.A.I. 
S = Radio Comunicación, Radio Bemba 
T = Alto 
U= Medio 
V = Bajo 
W = Mercado Público 
X = Tienda Surtida 
Y = Colmena 
Z = Ventorrillo 
á = Todos Los Servicios 
é = Tres Servicios 
= Dos Servicios 
8 = Un Servicio 
tI = Banco, Caja Agraria, otras 
entidades financiera 
g = Banco, 
13 = Caja Agraria 
= No existe entidad financiera 
ESTRUCTURA FUNCIONAL/ JERARQUIZACIÓN DE CENTROS POBLADOS, ZONA RURAL 
EN EL MUNICIPIO DE ARACATACA 
SALUD EDUCACIÓN RECREACIÓN 
Y DEPORTES 
ADMON COMUNICA 
CIÓN 
PROD. 
AGRICO 
MERCADEO SERVICIO 
PÚBLICO BANCA 
TOTAL POBLAC 
-CENTROSPOBLADOS ABCDEFGH I JK L MNOPQ_R S TUVWXYZ á é 1 8 ú 1 13 fi 
Aracataca 3 1 4 3 2 4 3 2 1 4 2 4 3 2 4 3 2 1 4 3 2 1 1 59 28197 
Buenos Aires 1 2 3 1 1 3 2 1 3 2 1 2 1 22 23008* 
Sampues 1 2 3 1 3 2 3 2 1 2 1 21 
Cauca (Vereda) 1 2 
_ 
3 1 1 8 
Sierra Nevada Alta (V) 
Sierra Nevada Baja (V) 
Arenosa (Vereda) 1 
-1 1 2 1 1 6 
Tehobromina (Vereda) 
, 
1 2 
, 
3 1 1 8 
Vista Hermosa (Vereda) 
--, 
1 7 1 
Palestina (Vereda) 1 1 2 
Agua Bendita (Vereda) 1 1 1 3 
Bocatoma (V) 1 1 
Fuente Baja (V) 1 , 1 Quebrada Seca (V) 1 1 1 1 4 
Río De Piedra (V) 2 r 1 1 1 5 
Macarraquilla (V) 1 2 1 1 5 
Fuente Intermedia (V) 
_2 
" 1 1 
Fuente Alta (V) 1 I 
La Nevera (V) 1 1 
La Escondida (V) 1 1 
Punto Blanco (V) 1 1 
Bella Vista (V) 1 1 
El Porvenir (V) 1 1 
La Divisa (V) 1 1 1 3 
El Volante (V) ' 1 1 1 3 
Las Delicias (V) 1 1 
Cerro Azul (V) 1 1 1 1 4 
La Marimonda (V) 1 1 
El Torito (V) 1 1 
Pie De Cuesta (V) 2 1 1 4 
Tequendama (V) 2 1 1 4 
FUENTE: DANE, Servisalud, Gobernación Del Magdalena Y Secretaría De Salud 
ESTRUCTURA FUNCIONAL/ JERARQUIZACIÓN DE CENTROS POBLADOS, ZONA RURAL. 
EN EL MUNICIPIO DE EL RETÉN 
SALUD EDUCACIÓN RECREACIÓN 
Y DEPORTES 
ADMON COMUNICA 
CIÓN 
PROD. 
AGRICO 
MERCADEO SERVICIO 
PÚBLICO BANCA 
TOTAL POBLAC 
CENTROS POBLADOS A B C D E F G H I JK L MNOPQRSTUVWXYZ á 'é 1 el.  ú 113 fl 
Él Retén 3 1 32 3 2 1 4 24 2 1 1 4 3 2 1 3 2 1 45 13500 
El Bongo C 2 1 2 2 1 3 2 2 1 1 17 9873* 
La Colombia C 1 2 2 1 3 2 2 1 1 15 
Zacapata V 1 1 1 2 1 1 7 
Mengajo V 1 1 2 1 1 6 
Las Flores V 1 2 1 3 1 1 9 
La Bogotana V 1 1 2 
Patía 1 V 1 1 2 
Patía 2 V 1 1 2 
La Guajirita V 1 1 
Polvorita C 1 2 1 2 2 1 1 10 
Chuval V 1 1 
Paratebien V 1 1 
Honduras V 1 2 1 1 2 1 1 9 
San Joaquín V 1 2 3 
Bayano V 2 3 
Arco Iris V 1 1 
Caracas V 1 1 
Chirripo V 2 1 1 4 
Palmira V 2 1 1 4 
Playon V 2 1 1 4 
Carnito V 1 1 
Punto Fijo V 2 1 3 
Salitre V 1 I 2 
FUENTE: DANE, Servisalud, Gobernación Del Magdalena Y Secretaría De Salud 
C = Corregimiento 
V = Vereda 
* = Total de la población rural 
En general, en la subregión objeto de estudio, la mayor parte de la oferta de las funciones 
urbanas se concentra en la cabecera del Municipio de Fundación, la cual debido a su 
mayor prestación de servicios ejerce una notable influencia muy por encima de las otras 
localidades. Sin embargo presenta o ubica en su jurisdicción servicios estratégicos que 
podrían ser transferidos, creados o instalados en otras localidades, donde prestarían una 
mejor función, que facilitaría el desarrollo de las actividades que se llevan a cabo en la 
zona, servicios como centros de acopio, instituciones financieras, proveedores de insumos 
agrícolas y pecuarios entre otros. 
Los aspectos más importantes que se pudieron obtener a través de la información recogida, 
identificaron centros poblados en el sector rural estratégicamente ubicados en cada uno de 
los territorios en mención, que carecen de muchos servicios, limitando la explotación de 
las potencialidades existentes en cada una de ellos; potencialidades que se detectan en el 
sector agrícola, ganadero y en materia de recursos humanos dispuestos a capacitarse. 
Igualmente en el sector rural de estas tres jurisdicciones, existen centros poblados que 
juegan un papel preponderante de acuerdo a su ubicación, las cuales se podrían tomar como 
centros para la prestación de servicios que actualmente se encuentran en las cabeceras 
municipales; generándose mayor beneficio y autonomía a cada uno de los sectores que hoy 
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en día se encuentran muy dispersos y alejados, de los núcleos de desarrollo o cabeceras 
municipales. 
El proceso de descentralización que se lleva a cabo en el país pretende que los entes 
territoriales se organicen de una manera autónoma y equitativa; dentro de ese marco es 
posible, que en el nivel local se descentralicen un conjunto de funciones urbanas hacia 
núcleos urbanos del sector rural que posibiliten las prestación de servicios, como soporte 
que agilizaría procesos económicos y sociales territoriales. 
La estructura funcional de los Municipios de Fundación, Aracataca y El Retén, muestra 
claramente que sus cabeceras concentran la mayor parte de la población y de los servicios 
existentes, destacándose como anteriormente se dijo el área urbana de Fundación, la que a 
su vez presta servicios a los centros urbanos vecinos. 
El Retén es un Municipio creado recientemente, razón por la cual carece de muchas de las 
funciones con los cuales debe contar un ente territorial de esta categoría; en este momento 
se encuentra en un proceso de estructuración; por ende la limitación en la prestación de 
algunos servicios fundamentales. No obstante cabe destacar que El Retén, en el sector de 
la producción agrícola está por encima de las localidades mencionadas anteriormente. 
(ver Cuadros 9 y 10). 
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Dentro de las necesidades identificadas en la subregión, se pudo establecer una escasez de 
servicios sociales y servicios básicos como educación y salud e infraestructura de vías de 
comunicación; aspectos que deben ser fortalecidos en cada una de estas localidades 
identificadas como polos de desarrollo en la subregión, ya que al carecer de tales servicios 
fundamentales no podrían desempeñar la función que se pretende adjudicar a estos centros 
poblados. 
La creciente evidencia de que los pueblos y ciudades pequeñas pueden desempeñar la 
amplia variedad de funciones antes descritas se ha visto acompañada de fuertes indicios de 
que relativamente pocos de quienes podrían promover el crecimiento, la transformación y 
la integración en áreas rurales realmente lo hacen23. En las regiones más pobres se presenta 
con frecuencia una amplia brecha con relación a la oferta de servicios, entre la zona rural y 
la zona urbana. 
Las políticas existentes actualmente en el país, no han previsto mecanismos que permitan 
distribuir las inversiones en servicios e infraestructura en una forma tal, que optimice la 
capacidad de los Asentamientos para servir efectivamente a los residentes y para estimular 
el desarrollo equitativo en cada uno de los territorios locales. 
23 Ibid. p. 44 
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La oferta de servicios con que cuentan las localidades objeto de estudio, se encuentran 
distribuidas en una forma sesgada, lo que dificulta el flujo normal de las actividades de 
aquellos Asentamientos que así lo requieren, ya que tales servicios se hayan ubicados en 
zonas donde no se presta óptimamente. Sobre la base de lo anterior, se analizará la oferta 
de servicios en cada uno de los Municipios estudiados para determinar deficiencias y 
posibles soluciones. 
La información recogida muestra claramente a la cabecera municipal de Fundación como el 
eje donde se concentra la mayoría de los servicios de tipo financiero, salud, educación, 
asistencia técnica, centros de acopio, entre otros; de donde dependen poblaciones que se 
encuentran bastante distanciadas, las cuales pueden prestar algunos servicios que las 
colocarían como uno de los centros poblados claves, que beneficiarían los alrededores de 
los Asentamientos más activos en la producción, y como consecuencia de ello facilidades 
de comercialización, bajos precios en los bienes de consumo y bajos costos en los insumos 
para la producción. 
Es necesario resaltar el surgimiento de Fundación a partir de la década de los sesenta, en el 
periodo 51-64 presenta una tasa de crecimiento alta positiva y ha ganado en posición 
dentro de la jerarquía funcional, en el periodo siguiente 64-73, experimenta una tasa de 
crecimiento negativa, gana en posición dentro de la jerarquía funcional dentro de la 
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subregión24. Desde entonces ha venido perdiendo importancia por el surgimiento de otros 
centros poblados que se fueron consolidando en su estructura urbana, tal es el caso de 
Valledupar, 
De las poblaciones identificadas como centros, donde se pueden ubicar o transferir algunos 
servicios de la cabecera municipal se encuentran los siguientes corregimientos: Algarrobo, 
Bellavista, Loma del Bálsamo, Santa Rosa y por último Santa Clara; cubriendo las Veredas 
de sus alrededores, las que para desempeñar sus funciones en forma óptima requieren una 
mejor infraestructura de vías. Estas localidades se señalaron de acuerdo a la información 
obtenida en la matriz de jerarquización de centros poblados- zona rural del Municipio de 
Fundación. 
Por otro lado cabe resaltar los vínculos existentes entre Fundación y los grandes centros 
urbanos como Barranquilla, Santa Marta y Valledupar entre otros; por los nexos de tipo 
económico, financiero, y de servicios que les facilitan estas grandes ciudades a las 
localidades que hacen parte o son vecinos de su jurisdicción. No obstante la cobertura de 
dichos servicios no es la más adecuada ni la más eficiente, situación que incide 
notablemente en el normal desempeño de las funciones de estos servicios, convirtiéndose 
en un obstáculo en el proceso de descentralización de estas poblaciones. 
24 CASAS C. Fernando, y URIBE ECHEVERRÍA Francisco, Proceso de Urbanización en la Costa Atlántica. Universidad de los 
Andes. CIDER Bogotá 1985p. 154 97 
La cabecera del Municipio de Aracataca en cuanto a la oferta de servicios está por debajo, 
de Fundación, esto se debe a la cercanía entre los dos asentamientos y a la comunicación 
existente entre ellos debido a la Troncal de Oriente que les permite un rápido y fácil acceso 
de una localidad a otra, por lo cual los bienes y servicios que no se ofrecen en Aracataca 
son adquiridos en Fundación. 
La importancia económica que Fundación ha ocupado en esta subregión, ha condicionado 
el progreso de las localidades vecinas, en especial a la jurisdicción de Aracataca, la que se 
ha visto seriamente afectada por los aspectos señalados anteriormente, a pesar de ser un 
territorio con mucho potencial en el sector agrícola. De igual manera los corregimientos 
que hacen parte del Municipio, dependen de la cabecera de Fundación en cuestiones de 
salud, educación, financieras y bienes de consumo entre otros; esto se debe a su ubicación 
geográfica. 
No obstante en el territorio de Aracataca se identificaron algunas Veredas a las cuales se 
pueden transferir algunos servicios, que permitirían un mejor desenvolvimiento en las 
actividades de tipo comercial y social, resaltando que para hacer posible todo esto, 
obviamente se debe mejorar y fortalecer la infraestructura vial y los servicios de educación, 
salud, entre otros, sumándole la capacitación del recurso humano en general (amas de casa, 
campesinos lideres, docentes, obreros, entre otros.). 
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Las características que conforman el Municipio de El Retén, no difieren mucho de las 
localidades vecinas en cuanto a aspectos étnicos, sociales y culturales. Como anotamos 
anteriormente este es un Municipio creado recientemente, lo que justifica la necesidad de 
dotarlo de los servicios que demandan sus pobladores así como de la oferta de servicios 
financieros, centros de oferta de insumos, adecuada infraestructura vial, servicios de 
asistencia técnica, entre otros. 
De esta manera se pudo apreciar que El Retén, dentro de los tres asentamientos objeto de 
estudio, es el más retirado y como ya se dijo el menos favorecido en lo referente a la oferta 
de servicios, representando el obstáculo que más incide en el empuje de este territorio, 
sumándole aspectos como la situación de violencia y recesión económica que vive en estos 
momentos la región. 
Sin embargo, El Retén, como ya se señaló, ocupa en esta subregión un lugar notable en 
cuanto a la producción en el sector agropecuario (Palma Africana, Banano, Arroz y 
ganadería), situación que lo colocaría en el futuro como uno de los Municipios más 
prósperos de la subregión, siempre y cuando se cumplan o se ejecuten las políticas 
diseñadas en el proceso de descentralización, dándole una verdadera autonomía a las 
localidades municipales, las que a su vez estén apoyadas en el compromiso de sus 
administraciones y comunidades en general. 
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El Retén está conformado por corregimientos como El Bongo, La Colombia y La Polvorita 
y en su mayor parte por Veredas entre las cuales se pueden señalar algunas de ellas como 
Honduras, Mengajo, Zacapata y las Flores que cuentan con las características necesarias 
para desempeñar funciones que faciliten las actividades de tipo comercial y social, entre 
aquellas localidades que se encuentran bastante dispersas de las cabeceras y que no cuentan 
con algunos beneficios y los pocos que se prestan además de ser deficientes, no están al 
alcance de la mayoría de los habitantes debido a los altos costos y el elevado nivel de 
desempleo reinante en la zona por la falta de inversión de parte del sector privado. 
Adicionalmente, se observa que al igual que en las otras jurisdicciones en estudio la 
infraestructura vial presenta un alto grado de deterioro entre Veredas y cabecera; los 
servicios de educación y salud son deficientes, problemas que muestran una clara necesidad 
de fortalecimiento que contribuyera a sacar avante el progreso de estas localidades en aras 
del desarrollo de cada uno de los municipios. 
En general, la jerarquización muestra al Municipio de Fundación como el de mayores 
funciones urbano territoriales dentro de las tres localidades objeto de este estudio. Sin 
embargo, funcionalmente Fundación no es completamente eficiente porque carece de 
algunos servicios, y por la deficiencia de alguno de los que presta actualmente; también se 
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identificaron algunas funciones que se pueden trasladar o crear en otros Municipio para el 
desarrollo de los mismos. 
En el capitulo siguiente se presentan algunas alternativas funcionales, que podrían 
posibilitar una estructura urbano territorial más flexible de modo que funcionalmente se 
pueda desconcentrar y organizar el desarrollo de la subregión. 
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5. PROPUESTA PARA UNA MEJOR FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA 
URBANO-TERRITORIAL DE LA SUBREGIÓN 
Un planteamiento de la reorganización espacial de la oferta de funciones urbana en la 
subregión de estudio, parte de considerar, que para el desarrollo territorial, es necesaria una 
voluntad política, pués de no ser así, se estaría consolidando un modelo de desarrollo 
espacial cuyas consecuencias de inequidad se presentarían a lo largo de un determinado 
territorio, si se tiene en cuenta que el desarrollo equilibrado en espacios geográficos 
depende en gran medida de una decisión pública y por tanto corresponde al Estado, como 
ente máximo de esta función, implementar las acciones a que haya lugar para el efecto. 
Si los gobiernos de los países en desarrollo quieren alcanzar un desarrollo geográficamente 
difundido, deben invertir con un patrón de dispersión geográfica. La concentración de las 
inversiones en una o en pocas de las grandes ciudades no conducirá automáticamente a la 
difusión del desarrollo en un proceso gradual hacia abajo25. 
Las políticas públicas que se han trazado a nivel nacional en materia de Administración 
apuntan de alguna manera a obviar los efectos perversos del modelo centralizado en lo 
político y si se quiere en lo económico, sin embargo las localidades no han respondido 
25 . Rondmelli. Op. Gil., p 19 
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positivamente a esos procesos, debido básicamente a que sus arcaicas estructuras políticas 
se encuentran fuertemente consolidadas, lo cual se refleja en la debilidad institucional y en 
la baja capacidad técnica de los entes administrativos locales. 
La descentralización político administrativa que se ha venido realizando en Colombia, a 
avanzado a un ritmo demasiado veloz, provocando desajustes en los niveles subnacionales, 
puesto que estos no tienen la suficiente capacidad institucional y técnica para dar una 
respuesta de igual velocidad a los cambios suscitados en el entorno Nacional26. 
Sin embargo, cada vez es mas fuerte la presión del nivel central para que se modernicen las 
instituciones locales de manera que puedan ser más funcionales a las demandas de sus 
habitantes procurando con ello garantizar, tanto la legitimidad del estado, como descargar 
en las administraciones locales sus responsabilidades públicas 
Dentro de ese contexto, se hace necesario la adopción de un modelo no solo que de cuenta 
de la descentralización de las funciones públicas, sino que desconcentre también funciones 
de este tipo y privadas que se localizan en el centro politico-administrativo de una 
localidad. 
26 Parejo Op. cit., p 48 103 
Un sistema de Asentamientos jerárquico y bien distribuido puede proporcionar no solo el 
conjunto crítico de servicios y facilidades que se necesitan en las áreas rurales para 
incrementar la actividad agrícola y el ingreso, sino proporcionar también los vínculos 
comerciales, de transporte, administrativos y sociales que integran una región en una 
economía autosostenida.27 
Este proceso se está aplicando en forma desordenada, en lo referente al verdadero sentido 
que trae implícito el proceso de descentralización, lo que obstaculiza el fortalecimiento de 
los puntos débiles necesario para poder entrar en esta fase en una forma adecuada, que 
permita formular propuestas de desarrollo de abajo hacia arriba. 
Es esto lo que motiva a plantear una serie de alternativas al esquema actual de 
funcionamiento urbano-territorial en la subregión de estudio, para que se potencialicen los 
nodos de desarrollos y sean más funcionales, de forma que respondan a las necesidades de 
los asentamientos de los entes territoriales estudiados. 
De las necesidades más urgentes en la subregión, se pudo establecer una inmensa escasez 
de servicios como educación y salud e infraestructuras de vías, acueductos alcantarillado y 
energía eléctrica; aspectos que deben ser fortalecidos en cada una de las localidades 
Rondmelh Op cit., p 25. 
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identificadas como potenciales polos de crecimiento, ya que al carecer de dichos servicios 
no podrían desempeñar las funciones que se pretende adjudicarles como puntos clave, que 
generen desarrollo en sus localidades. 
Son servicios que esencialmente dependen de la gestión de los Gobiernos locales y así 
mismo, demandan de un gran esfuerzo financiero que requerirá el apoyo del nivel 
departamental y nacional, pero sobretodo de la reorganización de la Administración 
municipal para garantizar una mayor racionalidad de los escasos recursos de que disponen. 
Una forma de cambiar este escenario podría ser: mejorar los sistemas de información, crear 
mecanismos para captar mayores recursos, flexibilizar las estructuras organizacionales para 
adaptarlas al cambio de una gestión moderna y eficaz, entre otros.28  
Es sabido que los esquemas financieros que utilizan las localidades, aún en el marco de las 
normas establecidas para el efecto, presentan grandes deficiencias debido a que la 
información no es sistematizada y se maneja con procedimientos tecnológicos obsoletos. A 
este respecto es recomendable sistematizar toda la información, de suerte que la toma de 
decisiones pueda disponer de los elementos precisos que permitan racionalizar los recursos 
de que disponen las administraciones locales. 
28 Parejo. Op. cit., p. 44 
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De la misma manera, es imprescindible revisar la estructura burocrática para reducir gastos. 
Este tipo de medidas por lo general tienen unos altos costos políticos y sociales, pero dado 
el estado crítico que presentan las administraciones es necesario tomar esas decisiones. 
En materia institucional, es evidente que la comunidad debe ser llevada en cuenta en la 
elaboración de los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial de cada una de estas 
localidades, lo cual permitiría una mejor identificación y priorización de las necesidades de 
estas poblaciones, permitiéndole a su vez cumplir con su función de ente fiscalizador. Así 
mismo, hacer valer los mecanismos existentes para controlar los malos manejos, de tal 
manera que exista transparencia en las administraciones locales. 
Por otro lado, la burocratización existente en las entidades prestadoras de los servicios 
públicos, crea una serie de trámites a los usuarios, que no permite el buen desempeño de las 
mismas; esto se puede evitar siempre y cuando se introduzcan mecanismo de eficiencia 
administrativa que superen este tipo de actos que dificultan el normal desempeño de las 
funciones de las instituciones. 
Una alternativa a esas limitaciones podría ser la búsqueda del concurso del sector privado 
para el manejo de la oferta de los servicios, de forma que garanticen la inversión, una 
mayor eficiencia administrativa y las respuesta a las referidas necesidades. Experiencias de 
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este tipo ya se han ensayado en varios municipios del país y será conveniente que las 
localidades las conociesen para estudiar la factibilidad de implantarla en la subregión. 
Los Municipios de Aracataca y El Retén dependen funcionalmente, de los servicios de tipo 
financiero de la cabecera municipal de Fundación; hacia futuro por la cercanía entre las 
diferentes localidades, en relación a este centro y sobre todo por la reestructuración del 
sistema financiero a nivel nacional, es pertinente que el servicio siga en esa localidad. Sin 
embargo es evidente que se requerirá de un proceso de modernización en la oferta del 
mismo, para facilitar el acceso del usuario, diversificándolo y aboliendo gran parte de la 
engorrosa tramitología e igualmente tecnificando los procesos de manera que se obtenga 
una mayor agilidad del servicio. 
Desde el punto de vista productivo, dada la tradición que tiene la cabecera municipal de 
Fundación como oferente de servicios al sector pecuario, resulta evidente que se disponga 
de una infraestructura moderna de apoyo a este subsector, tanto en el procesamiento de la 
leche como para el beneficio de la producción de carne. En relación a esto último se podría 
gestionar un matadero que abastezca las necesidades de las cabeceras y corregimientos de 
los tres municipios, así como las localidades de los municipios de El Copey, Bosconia y 
corregimientos aledaños al vecino municipio de Ciénaga. 
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Igualmente, en razón a la existencia de una amplia superficie cultivada en palma africana y 
de un apreciable número de unidades de procesamiento primario de la fruta de palma 
africana, tanto en Aracataca como en áreas aledañas, se requiere gestionar el montaje en 
este último de un complejo de refinación del aceite bruto obtenido y de otros subproductos 
derivados del mismo. 
Sería aconsejable que los corregimientos de Buenos Aires y Sampués, dependieran 
administrativamente, en el marco de un eventual esquema de áreas metropolitanas en la 
subregión del Municipio de Fundación, ya que en la actualidad estos caseríos reciben en su 
totalidad los servicios de la cabecera de dicho Municipio. 
El Retén por su potencial productivo es una de las localidades que requiere ser fortalecida, 
en lo relacionado con el área de infraestructura de apoyo a la producción, al igual que el 
servicio de transporte. 
Algunas poblaciones pueden funcionar como polos de desarrollo, es el caso de Algarrobo, 
Santa Clara y Bellavista; en ellas se pudo observar la carencia de centros de acopios y 
almacenamiento que facilitarían a los productores de los alrededores la comercialización 
de su producción. De igual manera se detectó la falta de almacenes de insumos, los cuales 
beneficiarían las zonas rurales en relación con los costos de transporte y de producción. 
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Así mismo es recomendable el establecimiento de centros de capacitación de recurso 
humanos para atender la demanda de la producción local, por ello valdría la pena establecer 
una subsede del SENA o un instituto de formación tecnológica en El Retén, o diversificar la 
educación media, tanto en este asentamiento como en los corregimientos antes 
mencionados 
En materia de formación profesional, habida cuenta que la cabecera del municipio de 
Fundación constituye el centro de mayor población y de mayores funciones urbanas de la 
subregión, será necesario consolidar y expandir la oferta de programas académicos 
universitarios encaminados a responder las necesidades del territorio en este campo; de 
hecho, las modalidades que vienen adelantando en universidades semipresenciales deberían 
evolucionar hacia uno o dos centros presenciales sólidos con carreras concordantes con el 
perfil productivo, de servicios y en general de los recursos de que se disponen 
subregionalmente 
De toda la infraestructura de apoyo a la producción, se encuentra en estado de deterioro 
bastante avanzado la infraestructura vial de la zona rural, destacando que en algunas partes 
solo cuentan con caminos de herradura. Así mismo se pudo analizar que es uno de los 
aspectos que más atención necesita por parte de las administraciones, ya que las vías es uno 
de los servicios imprescindibles para el desarrollo de las actividades en una subregión 
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netamente agrícola; en este sentido, se debe hacer un permanente mantenimiento de la red 
de vías secundarias, así como rehabilitar la carretera que conecta la cabecera de Fundación 
con el Municipio de Salamina, sobre el río Magdalena, trayendo como consecuencia un 
mayor y mejor flujo de las actividades de tipo comercial, de esta subregión hacia el centro 
del Departamento. 
Dada la riqueza cultural que presenta la subregión será conveniente la creación de un centro 
especializado en este campo que se encargue no solamente de impulsar, fortalecer y 
divulgar las manifestaciones culturales de la subregión, sino rescatar muchas de ellas que se 
han venido perdiendo a través del tiempo. Para el efecto se debe diseñar una estructura de 
gestión conjunta de las tres administraciones ante el Ministerio de la Cultura, a fin de 
obtener la asesoría para el montaje del centro, la capacitación del recurso humano que será 
adscrito al mismo y la asistencia técnica para la formulación de los diferentes proyectos que 
ejecutará este ente. Por tradición la ubicación del mismo, estaría en la cabecera del 
municipio de Aracataca. 
En relación a las comunidades de estas localidades, las administraciones deberán elaborar 
mecanismos para capacitarlas, haciéndoles conocer sus derechos y deberes, o en caso de 
que ya existan tales mecanismos ponerlos en ejecución. De igual manera los líderes y las 
acciones comunales deberán preocuparse porque la población se concientice y se prepare 
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para poder llevar a cabo sus labores como comunidad políticamente activa, buscando 
acabar con el escepticismo y renuencia existente en la subregión, debido a los ya conocidos 
procesos de incumplimiento de las administraciones, y temor a la participación por el 
estado de inseguridad reinante en el territorio. 
No obstante, para que todo esto se concrete se hace necesario el verdadero cumplimiento 
del proceso de descentralización, pues de esta manera cada localidad podrá adquirir una 
mayor autonomía que permita que cada una de las jurisdicciones sean responsables de los 
niveles de desarrollo que puedan alcanzar. 
Desde un punto de vista organizacional, en el largo plazo, se espera que la recuperación de 
las instituciones y una mayor articulación de estos Municipios con el Departamento, traiga 
como consecuencia superar el atraso económico y social de esta subregión, para así lograr 
procesos de planificación participativos, tendientes a formular propuestas de desarrollo 
desde abajo hacia arriba siguiendo el verdadero esquema del proceso de descentralización 
que permitirían por último una óptima funcionalidad en la estructura urbano territorial de 
las localidades estudiadas. 
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6. CONCLUSIONES 
Después de hacer el análisis urbano-territorial de la subregión se establecieron las 
siguientes conclusiones. 
La falta de infraestructura en las vías de acceso, la poca tecnología utilizada en las 
actividades agropecuarias, sumado a la falta de inversión tanto pública como privada, 
desestimuLada por la situación actual del país, constituyen los principales obstáculos que 
limitan e impiden el desarrollo normal de las actividades económicas de dichas localidades, 
acompañadas de la corrupción y malos manejos por parte de los gobiernos de turno, 
limitando las perspectivas de desarrollo de estas poblaciones. 
En el aspecto social se pudo destacar la falta de aplicación de los mecanismos de 
participación ciudadana por parte de los habitantes de la comunidad, que se traduce en la 
carencia de proyectos de desarrollo que permitan mejorar sus niveles de vida, añadiéndole 
las pocas oportunidades de capacitación que se le ofrecen a la misma por parte del Estado y 
de los gobiernos locales. 
En cuánto a educación la escasez de instituciones, de docentes y la dotación de material 
educativo en las ya existentes en especial en las áreas rurales, son limitantes para las 
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aspiraciones de niños y jóvenes de estas localidades, lo que se manifiesta en la escasez de 
recursos humanos calificado que genere desarrollo en la subregión. 
La salud es uno de los puntos que al igual que la educación carece de personal 
especializado y de infraestructura adecuada para prestar este servicio con los mínimos 
requisitos exigidos. 
La recreación y el deporte en esta zona no cuentan con espacios adecuados para la práctica 
y ejecución de actividades deportivas y recreativas por parte de los habitantes que requieren 
de esta actividad, razón por la cual la juventud de estas localidades dedican su tiempo libre 
al esparcimiento en billares y cantinas dando como resultado desviaciones de tipo social. 
La infraestructura vial es uno de los aspectos prioritarios a tener en cuenta por parte del 
Estado, debido al estado de deterioro que se encuentra actualmente, limitando el desarrollo 
de las actividades de tipo económico y social, en esta subregíón. 
Las entidades financieras existentes en esta área son insuficientes tres en total (Caja 
Agraria, Banco de Bogotá y Bancafé) para cubrir la demanda de los asentamientos objeto 
de estudio, éstas se encuentran ubicadas en la cabecera del Municipio de Fundación, 
generando dificultades para los usuarios de las localidades vecinas. 
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La falta de organización de tipo institucional, no permite administrar los municipios de una 
manera eficiente para hacerlo más funcional a la demanda de la población, sumada a la 
poca capacidad de gestión de los gobernantes. 
En relación con la cultura es evidente la no existencia de un instituto bien dotado que 
permita fortalecer los vínculos culturales y de integración de los pobladores de estos tres 
Municipios, donde se observa un fuerte arraigo de sus ancestrales costumbres y 
manifestaciones autóctonas. 
En general se puede concluir que el desarrollo de estos asentamientos es muy bajo, debido a 
los puntos anteriormente mencionados y analizados, lo cual se puede observar en los 
índices de desarrollo que presentan, que comparados a nivel departamental está muy por 
debajo. 
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7. RECOMENDACIONES 
De todos los aspectos observados en este estudio, se pueden recopilar para hacer las 
siguientes recomendaciones. 
Como primera medida en estas localidades se hace necesario el mejoramiento de la 
infraestructura vial, entre las cabeceras municipales, Corregimientos y Veredas, con el fin 
de agilizar las actividades de tipo comercial permitiendo el mejoramiento de dichas 
localidades., acompañado de mecanismos que alivien la situación de seguridad, sirviendo 
esto de incentivo para la inversión lo cual en la actualidad es prácticamente nula. 
En lo social debe capacitarse a la comunidad sobre los procesos de participación ciudadana 
establecidos en la ley 134 de 1994, en relación con proyectos políticos y aspectos 
relacionados con el potencial económico de estas localidades, permitiendo a la mismas 
ayudar a las instituciones en el control administrativo de los Municipios. 
En lo que tiene que ver con la educación es recomendable mejorar las infraestructuras ya 
existentes y crear instituciones en puntos estratégicos del área rural, como: Santa Clara, 
Sacramento y Santa Rosa en Fundación, Tehobromina y la Arenosa en Aracataca y La 
Polvorita, El Bongo y la Colombia en El Retén, que permitan a los niños y jóvenes de estas 
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áreas el acceso a la educación básica. Capacitar a los docentes y dotar de material didáctico 
y humano. 
Referente a la salud se hace necesario mejorar las infraestructuras existentes y crear nuevos 
centros o puestos de salud en las localidades antes mencionadas, debido al gran números de 
habitantes de estas poblaciones, como también dotar los mismos con equipos médicos 
necesarios para prestar los servicios mínimos, capacitar el personal, y crear programas que 
fomenten hábitos en la comunidad para el bienestar de su salud, ya que se presentan 
situaciones como la falta de tratamiento del agua, por la no existencia de acueducto sobre 
todo en las áreas rurales, donde la misma es tomada directamente de las fuentes naturales. 
Para la recreación y el deporte se hace necesario la construcción de espacios deportivos 
que posibiliten a los moradores de estas comunidades desarrollar actividades recreativas, 
en aquellas localidades que carecen de dichos espacios, en especial las áreas rurales como 
Algarrobo, la Loma del Bálsamo Bellavista entre otras. 
Para los aspectos de tipo financiero, se hace necesario establecer una entidad bancaria en la 
cabecera municipal de El Retén y Aracataca en razón a que es un área con una actividad 
económica netamente agrícola elevada, que requiere de estos servicios, descongestionando 
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las entidades existentes, trayendo como consecuencia un mejoramiento en prestación de los 
mismos. 
La cultura es uno de los puntos que al igual que los aspectos anteriormente mencionados 
requiere de la creación de un centro bien dotado que fortalezca y ayude a mantener las 
tradiciones étnicas y folclóricas de estos asentamientos ubicado en la cabecera del 
municipio de Aracataca por razones históricas. 
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Instituto aeografiae "AOLISINI CODA721" 
DEPARTAME/V70 DEL MA GDALEN4 
LOCALIZ4C/ON VELA SUBREGION 
SANTA MARTA 
CIÉNAGA PTO. DE LA 
CGA. GRANDE GUAJIRA 
DE STA.MTA 
DPTO DEL 
CESAR 
PIVUAY 
SUBREGION OBJETO DE ESTUDIO 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
PROGRAMADE ECONOMÍA AGRÍCOLA 
ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA URBANO-TERRITORIAL DE LOS 
ASENTAMIENTOS EN LOS MUNICIPIOS DE FUNDACIÓN ARACATACA 
Y EL RETÉN 
INFORMACIÓN GENERAL 
FECHA:  
ENCUESTADO: 
MUNICIIPIO: DEPARTAMENTO:  
ASPECTOS INSTITUCIONALES 
PLANES DE DESARROLLO 
¿CÓMO SE HIZO EL PLAN DE DESARROLLO DE SU MUNICIPIO? 
SE DISCUTIÓ FIJE ELABORADO  
¿PARTICIPÓ LA COMUNIDAD EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN? 
SÍ NO  
¿QUÉ PROGRAMAS CONTIENE EL PLAN DE DESARROLLO DE ACUERDO 
CON LAS POTENCIALIDADESDEL MUNICIPIO?  
¿EN QUE PORCENTAJE SE VA EJECUTAR ESTE AÑO EL PLAN DE 
DESARROLLO.? 
¿CONQUE RECURSOS CUENTA EL MUNICIPIO PARA 
DESARROLLAR LOS PROYECTOS?  
¿QUÉ MECANISMOS DE LA LEY 134 DE 1994 SE HA UTILIZADO EN 
CUANTO A PARTICIPACIÓN CIUDADANA.?  
¿EXISYE O SE HA IDENTIFICADO ALGÚN PROYECTO QUE SE ESTÉ 
LLEVANDO A CABO CONJUNTAMENTE CON OTROS MUNICIPIOS.? 
¿QUÉ APOYO HAN TENIDO DE ALGUNAS EN IIDADES 
DESCEN I RALIZADAS, DEPARTAMENTAL O NACIONAL.?  
9. ¿CONQUÉ INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Y NO 
GUBERNAMENTALES CUENTA EL MUNICIPIO EN PRO DEL 
DESARROLLO DE LA REGIÓN.  
9.1. ¿QUÉ RECURSOS HAN APORTADO ALGUNAS INSTITUCIONES PARA 
LOGRAR SUS OBJETIVOS.? 
9.1.1. ECONÓMICOS:  
9.1.2. INFRAESTRUCTURA:  
9.1.3. RECURSOS HUMANOS:  
10. DIGA LOS TIPOS DE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD EXISTENTES EN 
EL MUNICIPIO.? 
10.1 FUERZA MILITAR: 
POLICÍA  
EJERCITO  
OTROS 
10.2 SEGURIDAD SOCIAL: 
ISS  
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR  
CAJA DE COMPENSACIÓN CAMPESINA  
OTROS 
10.3 SEGURIDAD CIUDADANA 
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES  
OTROS 
10.4. ¿QUÉ TIPO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS HAY EN LA LOCALIDAD? 
PRIMARIA 
 
SECUNDARIA 
UNIVERSITARIA 
TÉCNICA 
OTROS 
11. ¿QUÉ CREE USTED QUE PODRÍA HACERSE PARA MEJORAR LA GESTIÓN 
DEL MUNICIPIO.? 
PREGUNTAS PARA LA COMUNIDAD 
ESTÁ PARTICIPANDO LA COMUNIDAD EN PROYECTOS QUE SE ESTÁN 
EJECUTANDO.?  
¿HA BRINDADO LA ADMINSTRACIÓN CAPACITACIÓN A LA COMUNIDAD? 
SÍ NO EN QUÉ SENTIDO.?  
COMO ES EL NIVEL DE INGRESOS DE LA COMUNIDAD? 
BUENO MALO PORQUÉ  
¿CUÁLES SON LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON QUE CUENTA SU 
MUNICIPIO? 
¿CUÁL ES LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS? 
AGUA: BUENO REGULAR MALO  
LUZ: BUENO REGULAR MALO  
ALCANTARILLADO: BUENO REGULAR MALO  
SALUD: BUENO REGULAR MALO  
EDUCACIÓN: BUENO REGULAR MALO  
6. ¿QUÉ CREE USTED QUE PODRÍA HACERSE PARA MEJORAR EL 
DESARROLLO DE LA COMUNIDAD?  
PREGUNTAS PARA LOS AGRICULTORES 
ACTIVIDAD AGRÍCOLA: 
MUNICIPIO  
VEREDA 
¿DE DONDE VIENE EL PRODUCTO? 
¿A QUIÉN LE VENDEN EL PRODUCTO? 
¿CUÁL ES EL DESTINO FINAL DEL PRODUCTO? 
¿CÓMO SE DETERMINA EL PRECIO DEL PRODUCTO? 
4.1. PRECIO DE MERCADO 
4.2. CALIDAD DEL PRODUCTO 
4.3. REGATEO 
4.4. OTROS  
¿DÓNDE COMPRAN LOS INSUMOS PARA SU PRODUCCIÓN (SEMILLAS, 
AGROQUÍMICOS, ENTRE OTROS).  
¿RECIBE ASISTENCIA TÉCNICA?  
FECHA: 
CORREGIMIENTO 
DE QUE ENTIDAD  
6.1 ¿QUÉ OTRA ENTIDAD LE BRINDA APOYO?  
6.2 ¿QUÉ BENEFICIO LA HA DADO?  
6.3 ¿ESTÁ VINCULADO A ALGUNA COOPERATIVA?  
7. ¿CUÁLES SON LO PRINCIPALES PROBLEMAS QUE AFECTAN LA 
PRODUCCIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA...? 
7.1 SOCIAL 
7.2 VIAL 
7.3 SERVICIOS PÚBLICOS  
PREGUNTAS PARA GANADEROS 
¿QUÉ TIPO DE I ECNOLOGÍA UTILIZA LA FINCA? 
¿RECIBE ASISTENCIA TÉCNICA? ENTIDAD  
2.1 ¿QUÉ O IRA ENTIDAD LE BRINDA APOYO?  
2.2 ¿QUÉ BENEFICIO LA HA BRINDADO?  
¿DÓNDE VENDE LOS PRODUCTOS?  
¿A QUIÉN LE VENDE EL PRODUCTO?  
¿CUÁL ES EL DESTINO FINAL DEL PRODUCTO?  
¿CÓMO SE DETERMINAN LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS? 
6.1 PRECIO DE MERCADO  
6.2 CALIDAD DEL PRODUCTO  
6.3 REGATEO  
6.4 OTROS  
¿DÓNDE COMPRA LOS INSUMOS PARA SU PRODUCCIÓN?  
¿ESTÁ VINCULADO A ALGUNA ASOCIACIÓNDE GANADEROS O 
COOPERATIVAS?  
¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES PROBLEMAS QUE AFECTAN ESTA 
ACTIVIDAD DESDE EL PUNTO DE VISTA....? 
9.1 SOCIAL 
9.2 VIAL  
9.3 SERVICIOS PÚBLICOS  
¿QUÉ CREE USTED QUE SE PODRÍA HACER PARA MEJORAR EL 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD?  
PREGUNTAS PARA LOS TRANSPORTADORES 
¿CUÁLES SON LAS VIAS DE ACCESO AL MUNICIPIO?  
¿QUÉ PROBLEMAS PRESENTAN LAS VIAS ANTERIORMENTE 
MENCIONADAS?  
¿CUÁLES SON LOS MEDIOS DE TRANSPORTE MÁS UTILIZADOS?  
¿CÓMO ES LA CALIDAD Y CUBRIMIENTO DEL SERVICIO DE 
TRANSPORTE?  
¿SE ENCUENTRAN ORGANIZADOS EN ASOCIACIONES O GREMIOS? 
SÍ NO DE QUE TIPO  
¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES PROBLEMAS QUE AFECTAN ESTA 
ACTIVIADAD DESDE EL PUNTO DE VISTA....? 
6.1 SOCIAL 
6.2 VIAL  
6.3 SERVICIOS PÚBLICOS  
¿QUÉ PRODUCTOS TRANSPORTA MAYORITARIAMENTE?  
¿HACIA DONDE LO TRANSPORTA?  
¿A QUÉ MUNICIPIO VIAJA CON MAYOR FRECUENCIA?  
PREGUNTAS PARA PROFESORES, SECRETARIOS DE 
EDUCACIÓN Y PADRES DE FAMILIA 
1. ¿QUÉ TIPO DE EDUCACIÓN EXISIE EN EL MUNICIPIO? 
PRIMARIA 
SECUNDARIA  
SUPERIOR QUE MODALIDAD  
OTROS  
¿LA OFERTA EDUCATIVA RESPONDE A LA DEMANDA? 
¿CÓMO ES LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN QUE SE OFRECE? 
¿ADEMÁS DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL LOCAL VIENEN 
ESTUDIANTES DE OTROS MUNICIPIOS? SÍ NO  
DE CUALES 
¿EN QUE MODALIDADEDUCATIVA SE CONCENTRA LA POBLACIÓN 
ESTUDIANTIL QUE VIENE DE AFUERA?  
¿QUÉ CREE USTED QUE PODRÍA HACERSE PARA MEJORAR EL 
SERVICIO? 
PREGUNTAS PARA COMERCIANTES 
¿DÓNDE COMPRA SUS PRODUCTOS? 
¿VENDE A CLIENTES DE OTROS MUNICIPIOS? 
¿COMPRA A CRÉDITO? 
SÍ NO  
¿VENDE A CRÉDITO? 
SÍ NO  
4.1 ¿A QUIÉN LE VENDE EL PRODUCTO? 
¿CUÁL ES LA REGIÓN QUE MÁS COMPRA INSUMOS? 
¿DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS QUE HAY EN LA REGIÓN, CUÁL ES 
LA QUE MÁS INSUMOS DEMANDA? 
¿PORQUÉ CREE USTED QUE FUNDACIÓN HA PERDIDO LA IMPORTANCIA 
QUE TENÍA EN AÑOS ANTERIORES? 
PREGUNTAS PARA EL ÁREA DE SALUD 
¿QUÉ SERVICIO DE SALUD PRESTAN? 
¿DE DÓNDE SON ORIUNDO LOS USUARIOS? 
¿CUÁL ES LA COBERTURA DEL SERVICIO? 
¿CUÁLES SON LAS ENFERMEDADES MÁS COMUNES? 
¿CUÁLES SON LAS LIMITACIONES QUE SE TIENEN EN EL SERVICIO? 
5.1. INFRAESTRUCTURA 
 
5.2. FINANCIERO 
5.3. RECURSO HUMANO 
¿SE ESTÁN EJECUTANDO PROGRAMAS CON OTROS MUNICIPIOS? 
¿QUÉ CREE USTED QUE PODRÍA HACERSE PARA MEJORAR EL 
SERVICIO? 
PREGUNTAS PARA EL ÁREA CULTURAL 
I. ¿QUÉ SE ENTIENDE POR CULTURA?  
¿CUÁLES SON LOS EVENTOS CULTURALES EN EL MUNICIPIO?  
¿ ASIS 1E GEN 1E. DE OTRO MUNICIPIO A LOS EVENTOS CULTURALES 
LOCALES? SÍ  NO  
DE DÓNDE  
¿CON QUÉ APOYO CUENTA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTOS EVENTOS? 
DE LA ADMINISTRACIÓN  
DE LA COMUNIDAD  
DEL SECTOR PRIVADO  
OTROS  
¿CÓMO SE MATERIALIZA ESTE APOYO?  
¿CONSIDERA USTED QUE ESTOS EVENTOS CULTURALES INTEGRAN LA 
COMUNIDAD DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA REGIÓN? 
¿QUÉ PROYECTOS A NIVEL CULTURAL SE ESTÁN EJECUTANDO O SE 
TIENEN IDENTIFICADOS?  
f • 
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